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RAE # 1 
TITULO:Adaptaciones de las características del ultímate frisbee a los deportes de 
conjunto de la universidad libre de Colombia para el fortalecimiento del respeto y 
la tolerancia  
AUTORES: Luis Fernando Tapias Virgüez, Gabriel Jair Castiblanco Beltrán 
FECHA:Noviembre 29 del 2011 
PROGRAMA ACADEMICO:Licenciatura en educación física, recreación y 
deporte. 
PALABRAS CLAVES:Ultímate, Características, Deportes, Valores, Respeto y 
Tolerancia. 
INTRODUCCIÓN:A través de la investigación se busca integrar las características 
del ultímate frisbee en los diferentes deportes de conjunto de la Universidad Libre 
sede bosque popular.  
PROBLEMA:El motivo principal que llevó para la realización del proyecto 
investigativo fue la necesidad de fortalecer los valores del respeto y la tolerancia a 
través de las adaptaciones de las características del ultímate frisbee por medio de 
los deportes de conjunto en los estudiantes de la Universidad Libre (sede bosque 
popular).  
JUSTIFICACIÓN:El proyecto investigativo pretende fortalecer los valores del 
respeto y la tolerancia dentro de un espacio deportivo, fortaleciendo una amplia 
formación no solo educativa sino a su vez física, ya que cada uno de los valores 
complementan un excelente desarrollo en el deporte y el propio ser como eje 
fundamental, cada uno de estos aspectos permiten a los estudiantes de los 
diferentes deportes de conjunto desarrollar una nueva alternativa basada en la 
implementación de las características del ultímate frisbee en cada uno de estos 
ámbitos.  
OBJETIVO GENERAL:Fortalecer los valores de respeto y tolerancia a través de la 
adaptación de las características del ultímate frisbee en 3 deportes de conjunto 
(Futbol sala, Baloncesto y Fútbol), en la Universidad Libre de Colombia.  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 Identificar las características del ultímate frisbee para fortalecer los valores 
del respeto y la tolerancia  
 Establecer una estrategia pedagógica que nos permita desarrollar cada una 




 Evaluar la aplicabilidad de la propuesta y su incidencia en el formato de los 
valores de respeto y tolerancia en los deportes de conjunto de la 
Universidad Libre de Colombia.  
MARCO REFERENCIAL: 
CARACTERISTICAS DEL ULTIMATE FRISBEE  
El ultímate frisbee posee ciertas características que hacen de este un deporte 
modelo a seguir ya que brinda un espacio de comunicación e interacción 
constante entre los participantes promoviendo un ambiente de respeto y tolerancia 
antes, durante y después de la práctica; las cuales son:  
 No existe un juez: No es necesaria la presencia de un juez ya que los 
participantes son responsables de lo que suceda dentro del juego.  
 No hay contacto: Todo contacto es falta  
 Auto arbitrado: Los participantes dirigen el rumbo del juego de acuerdo a su 
criterio.  
 Se detiene el juego a un llamado de falta: Se da el espacio de dialogo para 
así llegar a un acuerdo.  
 Genera un espacio de dialogo entre los participantes: Brinda la posibilidad a 
los participantes de discutir ante un llamado, respetando la opinión del 
contrario y afrontando la decisión tomada.  
 Promueve la competencia sin agredirse entre ellos: Respeta la integridad 
física y moral del contrario  
VALORES:Los valores también permiten escoger metas en la vida y las metas a 
su vez comunican lo que la persona piensa de sí misma y lo que desea. Cuando 
se habla de valores se hace referencia a una serie de cualidades que se 
encuentran en la persona y en las ideas, cualidades que hacen que todo aquello 
que las posee sea digno de aprecio.” El último elemento que constituye el 
desarrollo del equilibrio son los valores. Los valores son entes abstractos que las 
personas consideran vitales para ellas y que se encuentran muy influenciados por 
la sociedad; definen juicios y actitudes, se refieren a lo que el individuo aprecia y 
reconoce, rechaza o desecha.  
METODOLOGÍA: 
TIPO DE INVESTIGACIÓN: El desarrollo metodológico, se basa en la 
investigación cualitativa ya que se realiza una descripción detallada de espacios 
dentro de la Universidad Libre De Colombia (sede bosque popular), allí se 
ejecutan comportamientos observables donde darán lugar para indagar 
experiencias, cualidades y pensamientos que harán parte para la búsqueda 
acerca de la investigación que se va a realizar. Según Cook y Reichardt una de las 
características más importantes de las habilidades cualitativas de investigación es 
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que procuran captar el sentido que las personas dan a sus actos, a sus ideas, y al 
mundo que les rodea.  
ESTRATEGIA PEDAGOGICA:La estrategia pedagógica que se emplea en este 
proyecto investigativo se basa principalmente en brindar una información detallada 
de las características del ultímate frisbee para posteriormente adaptarlas a los 
diferentes deportes de conjunto (Baloncesto, futbol y futbol sala femenino y 
masculino) y de esta manera llevar a cabo una práctica deportiva que permita 
observar si la adaptación de las características en los diferentes deportes 
fortalecen los valores del respeto y la tolerancia.  
CONCLUSIONES: Antes que nada se debe aclarar que los conflictos y 
comportamientos agresivos no surgen porque sí, siempre existe una razón, la 
diferencia entre dos personas es causada por la falta de comunicación, una 
diferencia ideológica, negligencias de orden organizacional, entre otros, lo que 
buscamos con la adaptación de las características del ultímate en los deportes de 
conjunto es direccionar a este tipo de aspectos los cuales en los contextos 
educativos podemos abordar de tal manera que tomemos una gran experiencia. 
Cabe resaltar que el ultímate frisbee enriquece al ser humano en los aspectos 
integral, social y emocional pero a su vez esta complementado su bienestar y 
salud corporal; desde esta perspectiva es pertinente resaltar que en la aplicación 
de cada una de estos aspectos en los diferentes deportes de conjunto se vio 
reflejada una respuesta satisfactoria por parte de los deportistas ya que 
manifestaron tener un goce hacia su deporte dejando a un lado los conflictos  
BIBLIOGRAFÍA:  
DUQUE, Yepes Hernando, como educar en valores, editorial paulinas, primera 
edición, Bogotá D.C, 1999. 
HABERMAS, J. (1990) citado por George Lind (2002) “La enseñanza moral y 
democrática: Un reto afectivo y cognitivo”. En: http://www.uni-konstanz.de/ag-
moral/lind.htm. Traducción de Rosario Jaramillo.  
MARTHA, C., Josep, M. Mora. Educación Física y Valores: educando en un 
mundo complejo, editorial GRAÓ, Barcelona, Marzo 2003  
PAYA, S., Buxarrais, E., Martínez, M. Ética y Educación en Valores, contenidos, 
actividades y recursos, Cisspraxis, Barcelona, 2000  
URBINA, Cesar Alejandro, El ultímate frisbee como herramienta eficaz como 
aporte a la formación integral del estudiante de educación superior, Universidad 







Este proyecto investigativo es fruto de un esfuerzo en común, ya que  se han 
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El Ultímate Frisbee llega a Colombia por medio de un estudiante de 
intercambio de la Universidad de Los Andes, en Bogotá, Colombia. El 
estudiante, lo enseñó a algunos de sus compañeros y éstos con gran interés 
siguieron practicándolo dentro de la universidad. Posteriormente se dio una 
expansión en algunas de las universidades de Bogotá y Medellín, siendo aquí 
donde el Ultímate Frisbee empieza y se da a conocer ante la sociedad. 
 
El ultímate frisbee  es un deporte que  ante todo promueve el juego limpio, 
fomentando así valores como la tolerancia y el respeto entre los jugadores y 
demás personas que participan en él, ya que en este deporte no es necesario 
un árbitro sino se utiliza la esencia de este deporte que es el espíritu de 
juego, dándonos la posibilidad de crear espacios de comunicación y 
autorregulación, permitiéndonos así fortalecer estos valores que tanta falta 
hacen en nuestra sociedad. 
 
Siendo este un deporte relativamente nuevo en nuestro país, que combina 
elementos de deportes que son más conocidos en nuestro medio como el 
fútbol y el baloncesto, genera por tanto una amplia expectativa  aumentando 
el número de personas que lo han visto o comienzan a practicarlo. 
 
Dentro de este deporte, se persigue un ideal de tolerancia, de  respeto, de 
juego limpio, de responsabilidad consigo mismo y con los demás. El cual 
puede ser un medio que se  considera importante para la consecución de 
una actitud diferente en el ámbito deportivo social. 
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Por otra parte es un deporte que después de ser conocido y difundido en 
nuestro núcleo social puede ser una herramienta para promover el juego 
limpio, la responsabilidad y autorespeto, no solo a nivel deportivo sino como 
forma de vida, aparte de dar a conocer una nueva alternativa de recreación 
para la juventud colombiana que incentive la práctica del juego limpio y 
buenas relaciones entre los practicantes. 
 
El proyecto investigativo se basa en la adaptación de las características del 
ultímate frisbee a los deportes de conjunto para el fortalecimiento de los 
valores del respeto y la tolerancia en los estudiantes de las Universidad Libre 
de Colombia sede Bosque Popular.   
 
De tal manera se llevara a cabo el método cualitativo que de acuerdo a 
Bonilla y Rodríguez “se orienta a profundizar casos específicos y no a 
generalizar”1, allí se ejecutan comportamientos observables donde darán 
lugar para indagar experiencias, cualidades y pensamientos que harán parte 
para la búsqueda acerca de la investigación que se va a realizar. Cabe 
resaltar que para el desarrollo de la investigación se tendrán en cuenta 
aspectos propios de las características del ultímate frisbee, llevando a cabo 
una observación detallada dentro de cada uno de los deportes de conjunto, 
resaltando los valores del respeto y la tolerancia.  
 
Por tanto, a través de la investigación se busca integrar las características 
del ultímate frisbee en los diferentes deportes de conjunto de la Universidad 
Libre sede bosque popular. 
 
                                                          
1
 Bonilla y Rodríguez, op. Cit., Pag 68. 
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Inicialmente se proporcionará una amplia introducción donde  se darán a 
conocer las características generales del deporte ultímate frisbee,  así como 
la esencia en la cual se basa este deporte el juego limpio, posteriormente se 
implementara a los 3 deportes de conjunto masculino y femenino (Futbol 
Sala, Baloncesto y Fútbol) de la Universidad Libre de Colombia, para así,  
por medio de estas adaptaciones y la esencia base de este deporte obtener 
el fortalecimiento del respeto y la tolerancia. 
El porque de este proyecto investigativo es la carencia de valores tales como 
el respeto y tolerancia dentro de las prácticas de los equipos deportivos 
(futbol sala, baloncesto, futbol) de la Universidad Libre de Colombia, puesto 
que se observaron practicas en las cuales predomino el maltrato, verbal “el 
mas común” y físico, demostrando comportamientos violentos a las 
actividades de la practica,  es por esto que se encuentra necesaria la 
aplicación a partir del el ultímate frisbee como base fundamental del juego 
limpio, es necesario involucrar su esencia en cada uno de los deportes de 
conjunto fomentando un ambiente de respeto y tolerancia, implementando 
herramientas y bases solidas que permitan involucrar cada una de las 
características del ultímate frisbee como eje central de los deportes de 
conjunto. Dando a conocer primero que todo las características del ultímate 
frisbee así adaptarlas al deporte sin llegar a dañar la esencia fundamental del 
deporte observado y finalmente en la practica del deporte se involucran cada 











1.  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  
 
El motivo principal que llevó para la realización del proyecto investigativo fue la 
necesidad de fortalecer los valores del respeto y la tolerancia a través de las 
adaptaciones de las características del ultímate frisbee por medio de los 




Dentro de los deportes de conjunto es muy común ver agresiones tanto físicas 
como verbales, muchas veces es por la mala comunicación o por el simple 
hecho de no saber respetar al otro (contrincante), lo que últimamente se ha 
visto es el “frair play”, pero se cumple por obligación para no llegar a una 
amonestación por parte del juez, más no por el echo de ser concientes en el 
momento de la acción, es por esto que se integran (adaptaciones) las 
características del ultímate, porque se quiere concientizar a los deportistas en 
deportes de conjunto (Fútbol sala, Baloncesto y Fútbol) que el “fair play” es 
mucho más que juego limpio. 
 
La practica de diferentes deportes para cualquier persona debe ser de total 
agrado, interés y para un esparcimiento de la mente y el cuerpo, pero también 
encierra una variedad de valores muy significativos, que nos ayudan no solo  a 
llevar una buena relación entre sus jugadores del mismo equipo y los 
jugadores del equipo rival, sino que también ayuda a la fluidez del juego y a el 
buen desempeño tanto deportivo como personal e integral a la hora de 
practicar algún deporte. 
 
 
Cabe destacar que la práctica deportiva tiene inmerso valores muy 
importantes, que son identificados por medio de las acciones del deportista, 
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actué de buena o mala manera se sabe si de alguna manera esta llevando 
adecuadamente su práctica deportiva y a su vez permite observar si la  
formación integral está siendo abastecida correctamente  por medio de la 
misma. 
 
Finalmente se rescata la importancia de todos aquellos valores que 
aprendemos de nuestros padres y familiares,  que en definitiva son la base de 
nuestra formación integral y con la ayuda donde de una práctica deportiva los 
fortalecemos y afianzamos aun más; puesto que nos brinda entornos en donde 
nos encontramos con situaciones en las que debemos actuar y decidir por 
nosotros mismos, con nuestro criterio personal, sin desconocer que  nuestras 
acciones pueden afectar de alguna u otra manera la estabilidad de algún 
















1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
De acuerdo a las observaciones realizadas se logró observar  que dentro de cada 
uno de los deportes de conjunto,  los jugadores tiene un contacto directo el uno 
con el otro, que en ocasiones suele ser motivo de conflictos y malos entendidos, 
llevando así a actitudes de agresividad, los choques físicos y verbales que alteran 
la actividad deportiva, para que esto no pase a mayores es necesario de un(a) 
persona (juez) que es la que esta pendiente de las acciones agresivas, a lo cual el 
ultímate frisbee no requiere de un juez para que exista el “fair play”. 
 
Cabe resaltar que dentro de las características del ultímate frisbee una de las 
reglas fundamentales es el no contacto entre jugadores y el dialogo como primera 
medida para la resolución de algún mal entendido entre el juego. 
 
 
1.2. FORMULACIÒN DEL PROBLEMA 
 
A partir de las diferentes dificultades encontradas a lo largo de las observaciones 
primarias en el marco del desarrollo del proyecto investigativo, también de todos 
aquellos hechos o situaciones que pudieron llegar a ser objeto de conocimiento, 
se precisa la siguiente pregunta de investigación: 
 
 
¿Cómo por medio de la adaptación de las características del ultímate frisbee  a los 






Se realizaron visitas a diferentes universidades, investigando si existía algún 
proyecto de grado o texto que nos fuera útil para el desarrollo de esta 
propuesta, y de esta forma observar si era viable o no desarrollarlo. 
 
Se visito la Universidad Pedagógica, y se encontraron dos proyectos de grado 
que tiene relación con el ultímate frisbee, uno de ellos trata el tema de valores 
lo que es fundamental en el marco del proyecto investigativo, el otro es 
enfocado a los juegos, pero no con el tema central del  proyecto. Los títulos de 
los proyectos son:  Como por medio de los valores se pueden cuidar a las 
personas como así mismo (Sergio Rodríguez, Daniel Escobar) y Juegos 
tríadicos  “ultímate frisbee” (Tulio Vesga Chávez, Alejandro Romero) y por 
último se consulto en la Universidad Libre en donde encontramos dos grupos 
que presentaron sus proyectos de grado,  estos tienen que ver con el estado 
del arte del ultímate frisbee (Julio Castro Peña) y el ultímate frisbee como 
medio de solución de problemas (Jorge Aguilar, Nelson Muete, Nelson 
Puentes). 
 
Buscando en la base de datos de otras universidades nacionales, se consulta 
un proyecto de grado de la Universidad de Antioquia cuyo Autor es  (Mauricio 
Otalvaro), que ahora se desarrolla como uno de los programas del Instituto de 
Recreación y Deporte de Medellín, este proyecto contempla entre otros 
aspectos fundamentales como lo son los valores frente a soluciones 
conflictivas, que son vitales para el desarrollo del proyecto investigativo, este 
trabajo se titula, el ultímate frisbee como estrategia lúdico – formativa en 
valores para el problema de guías ciudadanos, actualmente el proyecto  forma 
parte de la corporación de ultímate de Antioquia. 
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Con base en estas consultas podemos referir que los elementos más 
significativos de estas investigaciones, son los temas que abarcan los valores 
como referencia de un comportamiento y formación del mismo frente a una 
sociedad,  fundamentándose en el ultímate frisbee y sus características como  
una herramienta para el mejoramiento de la formación educativa. Destacando 
entonces, que los valores más importantes y relevantes que tratan estas 
investigaciones son: 
 
La tolerancia y el respeto frente a la comunidad educativa y mejoramiento tanto 
del ambiente social como el educativo.  
 
En la escuadra de la fase diagnóstica se realizan dos encuestas dirigidas a los 
entrenadores y deportistas de los deportes de conjunto (Fútbol Sala, 
Baloncesto y Fútbol) en ambas ramas, de la misma forma se intento con 
voleibol, obteniendo una inadecuada respuesta de ambas ramas ya que la 
asistencia irregular por parte de los integrantes de este conjunto impidió el 
desarrollo de las temáticas a trabajar, de acuerdo a esto se pudo comprobar 
que el objetivo que buscan los deportistas es el de llevar a cabo la practica 
deportiva para el beneficio de su desempeño deportivo y el mejoramiento de 
este, más no el de su formación integral por medio de la practica; los 
problemas que con mas frecuencia se presentan dentro de los grupos 
deportivos es la mala relación personal entre ellos mismos, generando así 
agresiones verbales, la falta de confianza durante el entrenamiento y los 
torneos, afectando así el desempeño durante las competencias deportivas, 
perturbando de esta manera la comunicación entre ellos. 
 
El no saber diferenciar la confianza  dentro y fuera del campo, la mala 
intervención del entrenador a tal punto de inducir a sus jugadores a actuar de 
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una manera inadecuada poniendo en riesgo la integridad física de los 
deportistas de las otras universidades, la falta de asistencia y cumplimento a 
los entrenamientos generando problemas entre los jugadores que  si asisten 
puntualmente a las sesiones de entrenamiento, así mismo la falta de confianza 
del entrenador hacia sus jugadores en las competencias, ya que permanecen 
en el campo de juego los mismos deportistas, generando inconvenientes a 
nivel grupal y personal.  
 
Cabe resaltar finalmente, que la percepción de los entrenadores es tener como 
base la formación integral durante sus espacios deportivos, así como el 
mejoramiento en el aspecto táctico y deportivo de sus jugadores, pero los 
elementos anteriormente mencionados alteran sustancialmente el buen 














1.4. JUSTIFICACIÓN  
 
 
El proyecto investigativo pretende fortalecer los valores del respeto y la tolerancia 
dentro de  un espacio deportivo, fortaleciendo una amplia formación no solo 
educativa sino a su vez física, ya que cada uno de los valores complementan un 
excelente desarrollo en el deporte y el propio ser como eje fundamental, cada uno 
de estos aspectos permiten a los estudiantes de los diferentes deportes de 
conjunto desarrollar una nueva alternativa  basada en la implementación de las 
características del ultímate frisbee en cada uno de estos ámbitos. 
 
El ultímate frisbee es un deporte que permite defender valores tan significativos 
como lo son el respeto y la tolerancia, ya que genera espacios de comunicación 
entre dos o más personas, favoreciendo así un ambiente de dialogo y solución de 
problemas teniendo como base la esencia del ultímate frisbee (el espíritu de 
juego). Esta actividad deportiva es una herramienta que permite un desarrollo 
integral  basado en el auto respeto y la responsabilidad frente a la toma de 
decisiones en diferentes situaciones que se presenten en su entorno. 
 
De acuerdo  a esto cabe resaltar la importancia que tiene el ultímate frisbee como 
estrategia  pedagogía tanto a nivel educativo como a nivel social. Ya que ayuda a 
fomentar en los estudiantes actitudes basadas en valores que son desarrolladas 
no solo en su ámbito académico sino que a su vez implementan un buen 
desempeño ante la sociedad y su entorno. 
 
Como complemento, también se redime la importancia de un espacio deportivo 
como herramienta fundamental para el proceso en valores del estudiante, que 
permita fortalecer el desarrollo integral en los docentes en formación y así mismo 
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diseñar estrategias que lleven a estos docentes a implementar una nueva 
herramienta en las instituciones educativas donde llevan a cabo su práctica 
docente, fomentando un deporte nuevo,  orientado a una construcción en valores 
para los niños y niñas.  
 
Es por esto, que se hace necesaria la implementación del ultímate frisbee como 
estrategia pedagógica por medio de la ejecución de las características de este 
deporte en cada uno de los deportes de conjunto promoviendo así al estudiante a 
un ámbito agradable lleno de paz y de una sana convivencia. 
 
Es aquí donde toma relevancia al hacer énfasis en que la finalidad de la 
investigación, es que por medio de las adaptaciones de las características del 
ultímate frisbee a los deportes de conjunto se fortalezcan los valores de la 
tolerancia y el respeto en los estudiantes de la Universidad Libre de Colombia 
sede bosque popular. 
 
Con base en el  proyecto investigativo dentro del campo profesional, ayudara a 
encontrar soluciones de conflictos de convivencia, tanto  dentro como por fuera del 
deporte, obteniendo en los involucrados o afectados, el espíritu de juego el cual se 
menciona como parte esencial del ultímate frisbee, de esta misma forma, la 
investigación arrojara resultados donde se puedan beneficiar instituciones 
educativas como colegios y universidades, los mismos programas de los centros 
educativos, los clubes de esta misma disciplina pero sin dejar por fuera el deporte 








1.5.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 Fortalecer los valores de respeto y tolerancia a través de la adaptación de 
las características del ultímate frisbee en 3 deportes de conjunto (Futbol 
sala, Baloncesto y Fútbol), en la Universidad Libre de Colombia. 
 
 
1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Identificar las características del ultímate frisbee para fortalecer los valores 
del respeto y la tolerancia 
 Establecer una estrategia pedagógica que nos permita desarrollar cada una 
de las características del ultímate frisbee y aplicarlas en los deportes de 
conjunto 
 Evaluar la aplicabilidad de la propuesta y su incidencia en  el  formato de  
los valores de respeto y tolerancia en los deportes de conjunto de la 












2. MARCO TEÓRICO 
 
 
El Ultímate y el Espíritu de Juego se convierten en una estrategia pedagógica vital 
para el adolescente de nuestras instituciones quienes se enfrentan diariamente a 
situaciones conflictivas y en muchos casos violentas.  
 
Por tanto, inmerso en el desarrollo del proyecto investigativo es de vital 
importancia observar que los valores, el juego  limpio, se han venido  degradando, 
ya que nos hemos concentrado en la adquisición de objetivos por encima de 
cualquiera, sin importar el costo y el medio. 
 
Para dar curso a las diferentes teorías, se considera elemental  partir de su eje 
histórico, visto de la siguiente manera: “El ultímate frisbee se práctica desde 1994 
y desde esta fecha, han surgido dos  direcciones o tipos de competencia dentro 
del ultímate nacional: torneos interclubes y torneos universitarios.”2 El primer 
torneo de clubes se realizó en Bogotá en 1998 contando con equipos de Bogotá y 
Medellín. El primer torneo universitario se realizó en el 2002, en un torneo 
organizado por la P.U.J. Actualmente este deporte se práctica en otras ciudades 
como Medellín, Barranquilla, Cali, Bucaramanga y Manizales contando con cerca 
de 25 clubes a nivel nacional. 
 
En el ámbito Colegial, el Ultímate cada año se arraiga más y muestra de ello es la 
difusión del deporte en algunos Colegios de Bogotá (Agustiniano, Teresiano, San 
Carlos, Virrey Solís, Ciudad Jardín, Saint George, Anglo Americano, Gimnasio 
Moderno, Colegio U Libre, Jordan),  y en Medellín (Teresiano, San Ignacio, 
Musical entre otros). A nivel nacional el torneo más importante es  el realizado en 
                                                          
2
 www.handbook.com  
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Medellín en el segundo semestre del año, organizado por EAFIT teniendo a 
Siervas de San José como actuales campeonas en la rama femenina. 
 
A nivel internacional Colombia ha participado en dos ocasiones en categoría 
mayores (Minnesotta, USA 1996 y Perth, Australia 2006), una ocasión en 
categoría Junior (menores de 18 años, Devens, USA 2006) logrando en este el 
tercer lugar y mundial en Vancouver, Canadá en 2008.  Actualmente se está 
estructurando el deporte para pertenecer al sistema nacional del deporte y al 
deporte asociado de nuestro país, todo esto con el objetivo de participar con los 
mejores de Colombia al mundial de naciones en Italia a mitad de año del 2010, en 
categoría sub 23 femenino y masculino y categoría mixed (ambos géneros 
participan en el juego), categoría junior femenino y masculino en Alemania. 
Obteniendo como resultado en este mundial la categoría junior femenino primer 
puesto, otorgando el mejor espíritu de juego a nivel mundial, en la categoría junior 
masculina quinto puesto, y en el mundial de Italia categoría sub23 obteniendo el 
quinto puesto.  
 
El ultímate es el deporte moderno de más acción practicado con un disco volador 
o Frisbee. El ultímate combina los pases y las anotaciones del fútbol americano, la 
continuidad y velocidad del fútbol, la cobertura presionada del baloncesto y las 
trayectorias trazadas por el frisbee. Esto lo convierte en un deporte de equipo muy 
intenso para el jugador y un juego excitante para el observador, cabe resaltar que 
dentro del ultímate frisbee se encuentra una categoría la cual es el espíritu de 
juego, existen varios deportes con el frisbee, y ellos se han basado 
tradicionalmente en una actitud de deportivismo que promueve el juego limpio 
ANTE TODO, recayendo la responsabilidad de velar por esto en cada uno de los 
jugadores. Se busca un alto nivel competitivo en el juego pero nunca a expensas 
de la relación de mutuo respeto entre los jugadores, el seguimiento estricto de las 
reglas de juego, o el entretenimiento básico del juego. El jugar con esta actitud 
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elimina situaciones hostiles de conducta en el juego. Acciones tales como 
incomodar verbalmente al oponente, agresiones peligrosas, violaciones 
intencionales de las reglas, y otras actitudes de “ganar” de cualquier manera; van 
en contra del espíritu del juego y deben ser evitadas por todos los jugadores. Las 
violaciones que comprometan este entendimiento pueden resultar en sanciones o 
descalificación por parte del director del torneo. 
 
El espíritu de juego es la parte más importante en este deporte ya que gracias a la 
cultura de cada jugador, de cada equipo, se puede llevar a acabo un juego limpio 
donde sea de total disfrute por los participantes, sin roces de ninguna clase, es la 
forma de respetar al deporte, a los compañeros de equipo y a los de los otros 
equipos. Es la responsabilidad del jugador por responder por sus propios actos 
dentro de la cancha, es en cierta parte un compuesto de muchas acciones: 
positivismo para su equipo, igualdad entre equipos, solidaridad entre individuos y 
juego limpio. 
 
Este objetivo en el ultímate frisbee es lo que hace sencillamente a este deporte 
emocionante y nuevo para muchos que no lo conocen. Se caracteriza 
principalmente por la toma de decisiones de los mismos jugadores, sin embargo, 
cuando hablamos de un nivel alto y competitivo, para algunos equipos se vuelve 
realmente un conflicto, donde entre sus disputas no se llega a ningún acuerdo. 
 
Para concluir está primera parte, se vislumbra que el espíritu de juego en el 
ultímate frisbee es el reconocimiento más importante, cuando un equipo se 
caracteriza por jugar limpio, por conocer y aplicar todo el reglamento estipulado en 
el juego y a la hora del llamado de una falta, actuar de la manera más respetuosa, 
atenta y ágil para así obtener un juego sano y libre de incidentes.  
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El espíritu de juego es la honestidad de cada uno, el respeto a sus contrincantes y 
se puede establecer las siguientes pautas para su aplicación: 
 
 Es tener respeto por todo aquel que juegue, experto o novato 
 Es aplaudir un buen pase, aun se es del equipo contrario 
 No se distingue las diferencias de edad y género con compañeros de 
equipo 
 Es nunca echar la culpa por los errores cometidos 
 Es un estrechón de manos a un nuevo amigo luego de un juego duramente 
luchado. 
 Es la habilidad de jugar limpio pese a estar peleando cada punto. 
 
Para poseer un buen espíritu de juego se necesita ser una persona humilde y 
descomplicada, sencilla para que uno pueda transmitir alegría y buena vibra a 
otras personas, felicitando o celebrando una anotación, así sea del equipo 
contrario, de no hacer llamados en el juego que sea injustificables de tener una 
buena actitud, una buena energía dentro y fuera de la cancha, de agradecer al 
equipo contrario por haber permitido jugar contra ellos así se haya perdido o 
ganado el juego. 
 
Es la responsabilidad de cada jugador saber y actuar según las normas del juego 
y tener la misma responsabilidad y autonomía para saber hacer lo correcto según 
las mismas normas del juego. Es importante decir que debería ser así todo en la 
vida, a eso se refiere un estilo de vida, ya que no es necesario tener un personaje 
que nos mire, corrija, o imponga, para hacer lo correcto en situaciones de 
conflicto, este deporte se ha basado en el espíritu deportivo que deja la 
responsabilidad del juego limpio al mismo jugador. Se estimula el juego que es 
competitivo, pero nunca a expensas del irrespeto mutuo entre jugadores, lo que 
implica una aceptación de las reglas del mismo y a la protección de los elementos 
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vitales que sirven para evitar conductas adversas en el campo de juego. El 
propósito de las reglas de ultímate es proveer una guía que describe la forma 
como es jugado. Se asume que ningún jugador violará intencionalmente las 
reglas; no existen sanciones severas para infracciones inadvertidas, pero sin 
embargo es usado un método para reiniciar el juego de una manera la cual simule 
lo más parecido a lo que habría sucedido si la falta no hubiese sido cometida. 
 
“Los practicantes del ultímate frisbee aunque en el reglamento del deporte se 
conceptualiza el termino espíritu de juego, no se remiten única y exclusivamente 
a este para expresarlo si no que lo transcienden y entienden como una serie de 
valores que permiten expresar un alto sentido de la competencia sin sentir la 
necesidad de un juez. Todo esto basado en la práctica de valores como el respeto, 
tolerancia, responsabilidad, autoconfianza y otros.” 3 
 
CARACTERISTICAS DEL ULTIMATE FRISBEE  
 
El ultímate frisbee posee ciertas características que hacen de este un deporte 
modelo a seguir ya que brinda un espacio de comunicación e interacción 
constante entre los participantes promoviendo un ambiente de respeto y tolerancia 
antes, durante y después de la practica;  las cuales son:  
 No existe un juez: No es necesaria la presencia de un juez ya que los 
participantes son responsables de lo que suceda dentro del juego. 
 No hay contacto: Todo contacto es falta 
 Auto arbitrado: Los participantes dirigen el rumbo del juego de acuerdo a 
su criterio. 
                                                          
3
 URBINA, Cesar Alejandro, El ultímate frisbee como herramienta eficaz como aporte a la formación integral 
del estudiante de educación superior, Universidad Santo Tomas, 2007 
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 Se detiene el juego a un  llamado de falta: Se da el espacio de dialogo 
para así llegar a un acuerdo. 
 Genera un espacio de dialogo entre los participantes: Brinda la 
posibilidad a los participantes de discutir ante un llamado, respetando la 
opinión del contrario y afrontando  la decisión tomada. 
 Promueve la competencia sin agredirse entre ellos: Respeta la 
integridad física y moral del contrario 
 
Una vez identificadas las características del ultímate frisbee, se generan 
posteriormente unas categorías de análisis que serán fundamentales para el  
desarrollo eficaz de la estrategia pedagógica que a continuación se darán a 
conocer: 




 Contacto físico 
 Tolerancia desde una acción no concretada 
 Competencia  




 Nivel de autocontrol  
 Contacto físico  
 Tolerancia al fracaso desde una acción no concreta 
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 Actitud egocéntrica y competitiva 
 Manejo personales 
 Cambia una situación para obtener ventaja 
 
 
2.1. LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA EDUCACIÓN EN VALORES 
 
 
El ámbito educativo que tienen los docentes de educación física ayuda a promover 
espacios y actividades recreativas de goce y disfrute, donde se permite que el 
estudiante interactúe con sus compañeros teniendo como base valores de sana 
convivencia, mostrando al mismo tiempo que obtenga resultados como 
habilidades y destrezas que le ayuden a tener buenas relaciones familiares, 
amigos y el entorno socio-cultural, Por medio de estas actividades de goce y 
disfrute los estudiante expresan sentimientos, sensaciones y reacciones que frente 
a la actividad o a sus compañeros con los que realizan dicha actividad, es ahí 
donde el docente interdisciplinariamente puede manejar diferentes aspectos 
dentro del estudiante, como lo es su comportamiento social, moral y sus 
relaciones interpersonales, fomentando en cada una de estas actividades valores, 
principios y reglas que llegan a complementar y garantizar un buen desarrollo del 
ámbito; Es por esto que es pertinente saber que la educación en valores desde la 
educación física se basa fundamentalmente en fomentar en los estudiantes 
personas integras que disfruten con respeto y con unas buenas relaciones 
interpersonales sus actividades lúdicas. Formar ciudadanos óptimos para la 
sociedad creando unas bases de relaciones y comportamientos que posibilitan un 






2.1.1. LOS DEPORTES ALTERNATIVOS EN LA EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Los deportes alternativos han venido a ampliar el campo laboral y la oferta 
deportiva frente a una población que constantemente esta cambiando estando 
atentas y propensas al fenómeno deportivo, “los juegos y deportes conocidos en el 
ámbito de la educación física con el sobrenombre de alternativos que se están 
introduciendo progresivamente en los programas de educación física renovando el 
bloque clásico de habilidades motrices”4 Esto básicamente porque en otros 
deportes podemos afianzar mejor el conocimiento y estableciendo los mismos 
objetivos. 
 
“Los deportes alternativos se practican sin reglas particulares, ni estandarizadas, 
fáciles de comprender y acordadas por los propios participantes; lo realmente 
importante es su carácter lúdico y esta es la principal razón de su popularidad”5 
Son los deportes alternativos la innovación de las clases de educación física que 
nos permite dar a conocer a los estudiantes otra forma de ver la educación física 
el juego y el deporte son factores significativos en este contenido ya que se 
exhiben desde los criterios para el ajuste de los deportes alternativos. Los 
deportes alternativos aportan la opción de variar las reglas para el desarrollo de 
estos deportes, esto en realidad es una superioridad pues hace que la práctica 
pedagógica sea libre en su contenido de evaluación y valoración en la 
participación del estudiante, los objetivos de los deportes alternativos en la 
práctica docente son: 
 
 Establecer la participación de equipos mixtos evitando el sexualismo de 
otros deportes 
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 Virosta, Alberto, Deportes Alternativos en el ámbito de la Educación Física, E. gymnos. 1994, Pag 10 
5
 Ibít.  
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 Simplificar las reglas del juego para aprender más fácil 
 Adaptarlo a cualquier lugar 
 Motivar la participación del grupo de 10 grado del colegio vista bella 
 Fomentar respeto entre los estudiantes tolerancia y hacer del deporte una 
forma innovadora de apartarnos un poco de los juegos tradicionales   
 
En el ámbito de la educación física la corriente conocida con el nombre de 
deportes alternativos esta asociada a ciertos materiales que no son utilizados en la 
cotidianidad y que el simple hecho de pensar en su práctica es descabellado en el 
sector educativo estos se caracterizan por: 
 
 Su novedad 
 Su carácter recreativos 
 Su adaptabilidad a los más diversos espacios y situaciones 
 Lo fácil de practicar y aprender sus habilidades básicas. 
“Este carácter adquiere el valor que le corresponde entro de la educación física 
mediante los juegos y deportes alternativos con grandes posibilidades educativas, 
de ejercicio y diversión enriqueciendo los contenidos del curriculum”6.  
 
Estas actividades son altamente motivantes para los alumnos por su novedad, y 
por qué los alumnos pueden participar de tal manera que se relacionan con el 
deporte, este aspecto es muy importante pues los mantiene en constante 
movimiento y con una disposición corporal hacia la actividad física. 
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 Virosta, Alberto, Deportes Alternativos en el ámbito de la Educación Física, E. gymnos. 1994, Pag 16 
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2.2. EL DEPORTE EN DETERIORO 
 
El Sistema Nacional de Deporte es creado mediante la Ley 181 de 1995, también 
conocida como la Ley del Deporte y que en su articulado enuncia que el Sistema 
es el conjunto de organismos articulados entre sí, para permitir el acceso de la 
comunidad al deporte, a la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre, la 
educación extraescolar y la educación física, teniendo como objetivo generar y 
brindar a la comunidad oportunidades de participación en procesos de iniciación, 
formación, fomento y práctica del deporte, la recreación, y el aprovechamiento del 
tiempo libre, como contribución al desarrollo integral del individuo y a la creación 
de una cultura física para el mejoramiento de la calidad de vida de los 
colombianos. 
 
¿Si es así que es la contribución del desarrollo entonces que pasa con el 
deporte?, ¿pasa que los docentes no estamos haciendo el mejor trabajo o  que 
simplemente nos quieren sacar del circulo de la educación física, teniendo en 
cuenta que la educación física  abarca tantos temas como cualquier otra materia 
entonces? que pasa con los deportes alternativos que se quieren implantar para 
que haya una nueva innovación en la educación  como lo es el deporte alternativo 
(ultímate). Que demanda todas las destrezas que un individuo puede explotar.  
 
Hoy en día el deporte se ha visto afectado por las acciones erróneas de los 
mismos practicantes, como anteriormente el deporte se veía por meritos militares, 
el deporte por excelencia en tiempos atrás eran los de carros tirados por caballos, 
“a lo cual se utilizo directamente en la guerra”7 , esto es lo que demuestra que el 
deporte a sido mal utilizado desde un principio, las personas que si contaban con 
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 RODRÍGUEZ L.,  Juan, Historia Del Deporte, INDE. 2000 
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las características para practicar un deporte determinado era militar o incluido en 
la misma fuerza. 
 
2.2.1. EL DEPORTE Y LOS VALORES 
 
La formación del profesorado se entiende como un “proceso sistemático 
organizado, mediante el cual los profesores en formación o en ejercicio se 
implican individual o colectivamente, en un proceso formativo que de forma cíclica 
y reflexiva propicie la adquisición de conocimientos, destrezas y disposiciones, 
que contribuyan al desarrollo de su competencia” (Marcelo, 1989). 
 
El ser humano se constituye de acuerdo con su cultura y las situaciones de su 
propia vida que determinan aprendizajes sociales directos, independientes de la 
educación formal, pero que son susceptibles de ser influidos por ella. 
 
El deporte puede ayudar al crecimiento y al bienestar físico y psíquico pero 
también puede perjudicarlos; puede ser escuela de autodisciplina y control pero 
también puede convertirse en una descarga incontrolada de agresividad; puede 
favorecer unas relaciones equilibradas; pero también puede conducir a un 
individualismo exasperado; puede ser una sana diversión, pero también puede 
degenerar en una mera evasión de los problemas de la vida. Cabe resaltar que 
para educar en valores el deporte debe plantearse de forma que permita fomentar 
entre los estudiantes  el autoconocimiento, el dialogo como una manera  de 
solucionar conflictos que se le presenten aprovechando así situaciones que el 




Debe valorarse la participación individual y en equipo. La práctica del deporte en si 
y no en función del éxito o el fracaso y la erradicación de situaciones de violencia 
o agresividad y desprecio hacia los demás. En todo caso es necesario aprovechar 
las posibilidades educativas que ofrece el deporte: acatar las reglas, las normas, 
las decisiones, el respeto y la tolerancia hacia el árbitro y los adversarios, la 
aceptación de la derrota, aprender a recibir la victoria sin estridencias y el 
establecimiento de relaciones de amistad y afecto entre compañeros y eventuales 
contrincantes. Es pertinente destacar que la educación física por su relación con el 
deporte escolar debe sembrar los valores que el deporte debe y puede desarrollar; 
la educación física  tiene, a través de sus contenidos y actividades, un enorme 
potencial para desarrollar al niño tanto física como personalmente y, de esta forma 
contribuir a la mejora de la persona. 
 
Cualquier currículo educativo actual tiene presente en la elaboración de sus 
contenidos una serie de valores que de manera transversal atraviesan todas las 
destrezas, habilidades y actitudes que lo componen, estos valores han de hacerse 
lo mas explícitos posible, han de verse reflejados con claridad en el diseño del 
programa que orienta las intervenciones de los educadores. De acuerdo a esto es 
importante llevar las practicas del deporte hacia una organización que busquen no 
solo el desarrollo integral sino el desarrollo de la mente y el cuerpo del estudiante; 
involucrando así aspectos como la autoestima, el respeto, el sentido ético y moral, 
la responsabilidad y la relación con los demás a sabiendas que el ser humano se 
constituye de acuerdo con su cultura y a las situaciones de su propia vida que 
determinan aprendizajes sociales directos, independientes de la educación formal, 
pero que son susceptibles de ser influidos por ella. 
 
En la interacción social las actividades corporales y lúdicas juegan un papel 
fundamental como campo propio de la actividad y aprendizaje social y como 
objetos de representación de intereses y prácticas sociales en donde se aprende 
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una ética, una política y una determinada percepción, usos y hábitos sociales del 
cuerpo, (Ministerio de Educación Nacional, Procesos de formación). 
 
La intervención de los deportes alternativos durante la práctica docente, permite a 
los estudiantes crear espacio de interacción con sus compañeros, fomentando 
valores tales como la cooperación, el concepto de cuerpo sea amplía conocer 
nuevas capacidades tanto individuales como colectivas, la comparación y 
resolución de problemas cotidianos por medio de la práctica de este deporte 
resulta de gran apoyo gracias a su mayor contenido ético y a la igualdad de 
géneros que allí se establecen. 
 
“El deporte ha sido considerado tradicionalmente un medio apropiado para 
conseguir valores de desarrollo personal y social; afán de superación, integración, 
respeto a la persona, tolerancia, acotación de reglas, perseverancia, trabajo en 
equipo, superación de los límites, autodisciplina, responsabilidad, cooperación, 
honestidad, lealtad, etc. son cualidades deseables por todos y que se pueden 
conseguir a través del deporte y de la orientación que los profesores, entrenadores 
y familia le den, siempre con el apoyo de todos los agentes implicados en él, de 
forma que estos valores se desarrollen y perduren en la persona y le ayuden a un 
completo desarrollo físico, intelectual y social y por añadidura a una mejor 
integración en la sociedad en que vivimos”8 la sociedad hoy en día busca una 
mejor forma de convivir con las demás personas y consigo misma, utilizando el 
deporte como una mejor opción para complementar aun más sus valores frente a 
esta sociedad en la cual hoy vivimos. 
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2.2.2. LOS VALORES QUE EL DEPORTE APORTA A LA SOCIEDAD 
 
Los valores que podemos considerar que el deporte aporta a la sociedad no sólo 
son aquellos que siempre se resaltan del mismo: cooperación, ayuda mutua, 
solidaridad, estos son, entre otros, los que podríamos considerar de alguna forma 
educativa y, por lo tanto, los más interesantes en nuestro ámbito de aplicación. No 
obstante, más adelante se pasará a comentar aquellos que van mucho más allá 
del aspecto educativo y traen otra serie de consecuencias sociológicas.  
 
 Sabemos que el deporte, desde un punto de vista moral, no es sólo una situación 
motriz que está regulada por un reglamento y que depende de una institución; es 
mucho más que eso. Cuando observamos a los deportistas vemos que ahí se está 
dando algo más que lo meramente físico, fisiológico, motor, e incluso psicológico. 
El deporte no implica solamente una serie de participantes, unos contra otros, 
corriendo detrás de un móvil; esto significaría dar a la espalda a algo tan 
importante como es la contextualización. Por ejemplo, un partido de fútbol, no 
puede considerarse como exclusivamente veintidós jugadores y un árbitro, aparte 
de lo que hay detrás (directivas, federaciones, etc.); en nuestra opinión, lo que hay 
destacar y que hasta ahora ha estado relegado a un segundo plano es cómo 
jugadores que han salidos de chabolas o barrios marginales se han convertido en 
estrellas (y que esto no significa una legitimación de la igualdad de oportunidades 
como pudiera interpretarse), o como al final del partido los jugadores se dan la 
mano, el intercambio de camisetas,…así como criticar y denunciar todos aquellos 
actos que vayan en contra del espíritu deportivo (fair play). La enseñanza del 
deporte no puede estar únicamente influenciada por lo meramente formal, en el 
sentido de que no sólo basta con enseñar la "forma" de ese deporte. Hay que 
llegar mucho más lejos, partiendo, eso sí, de lo más cercano al alumno. Antes 




En la enseñanza se suele caer en el error de descontextualizar los hechos, o por 
lo menos, de ignorar allí donde suceden. El deporte, como uno de los contenidos 
que nos compete enseñar, tampoco está exento de este manejo que con tanta 
ligereza es utilizado. La enseñanza del deporte no es únicamente el aprendizaje 
de las técnicas, tácticas,... como ya se dijo; esto sería empobrecer demasiado lo 
que éste significa. Se trata, pues, de enseñar los valores culturales que rigen a la 
actividad deportiva como uno de los elementos más importante para conservar la 
identidad cultural y el respeto a las demás culturas, como un derecho fundamental 
de los seres humanos así como un medio para formarnos como personas, entre 
otros aspectos. Hay que enseñar los valores que el deporte transmite (siempre 
desde el relativismo cultural, obviamente no pretendemos caer en el 
etnocentrismo, considerando nuestra cultura y nuestros valores como únicos y/o 
válidos) ya que son éstos los que verdaderamente van a hacer reflexionar a los 
niños sobre lo que en realidad significa el deporte y lo que éste aporta a nuestra 





“Los valores son las cualidades que dan sentido a la vida. También se considera 
como los principios y los fines que fundamentan y guían el comportamiento 
humano. Además, constituyen la base sobre la cual el individuo decide lo que 
hace o lo que deja de hacer, lo que piensa y cree que es importante, lo correcto o 
incorrecto y que le permite definir su plan de vida. 
Los valores también permiten escoger metas en la vida y las metas a su vez 
comunican lo que la persona piensa de sí misma y lo que desea. Cuando se habla 
de valores se hace referencia a una serie de cualidades que se encuentran en la 
persona y en las ideas, cualidades que hacen que todo aquello que las posee sea 
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digno de aprecio.”9 El último elemento  que constituye el desarrollo del equilibrio 
son los valores. Los valores son entes abstractos que las personas consideran 
vitales para ellas y que se encuentran muy influenciados por la sociedad; definen 
juicios y actitudes, se refieren a lo que el individuo aprecia y reconoce, rechaza o 
desecha. El valor,  de cierta forma, es el hilo conductor que califica y da sentido a 
una actitud. Los valores son la parte que mueve a las decisiones y actividades en 
el ámbito de la educación, sirven para guiar las metas y procedimientos de 
aprendizaje.  La educación en valores significa ayudar al estudiante a conocer y 
explicitar sus valores, a conocer y apropiarse del procedimiento mediante el cual 
toma sus decisiones, a fundamentar y justificar sus juicios de valor en una palabra, 
significa educar las libertades del estudiante con el fin de que sea capaz de tomar 
sus decisiones y de actuar de acuerdo con ellas de manera responsable. 
 
 
Con el afán de querer medir todo en cifras, se nos olvida que la humanidad no se 
mide por el numero capital bancaria que parece en las cuentas de las personas ni 
por los elementos tecnológicos que pueda tener en su hogar o que pueda 




El avance tecnológico y el crecimiento económico son factores que demuestran el 
incremento intelectual e ideológico que están desarrollando las personas hoy día y 
muestra de esto es que  cada vez lanzan nuevas revistas en donde el articulo 
principal esta relacionado con alguno de estos dos temas y siempre en los índices 
de los tabloides encontramos un gran titulo llamado “índices económico o 
tecnológicos”10 , que cada ves son mas elevados, los cuales nos harían pensar 
que la humanidad vivió cada ves mas dignamente y tiene mejor calidad de vida, ya 
que si no es para poder vivir mejor y poder disfrutar de lo que nos brinda los 
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elementos que creamos diariamente entonces para que seguir creándolos sino 
con el tiempo lo que estamos haciendo es auto eliminarnos, pero por otro lado se 
publican otros indicadores “indicadores de pobreza y muerte”11 que al igual que los 
económicos y los tecnológicos aumentan con el pasar del tiempo, lo que nos hace 
preguntarnos: ¿si se supone que económicamente cada vez estamos mejor y 
tecnológicamente nos podemos brindar una mejor calidad de vida, entonces por 
que aumenta la pobreza y el numero de personas que mueren? ¿Nos falta medir 
otros indicadores que no se dan necesariamente en cifras? ¿Dónde quedan los 
atributos morales e intelectuales?  
 
Tanto en lo social como en lo individual los valores rigen parámetros sobre los 
cuales deberíamos tomar nuestras decisiones en los diferentes aspectos de la 
vida como la educación, la política, la religión entre otros. Estos valores están 
dados de manera natural en nosotros al igual que nosotros mismos hacemos parte 
de la naturaleza de la existencia lo que nos deja ver que los valores están 
intrínsecos en nosotros, de hay que juzguemos aspectos como lo bello o lo feo, lo 
bueno o lo malo. Al igual que en al cifras de los indicadores los valores también 
tienen diferentes  categorías y dentro de estas, jerarquías. Hay valores, 
entendiéndolos como atributos de un algo o un alguien, que  son criterios bajo los 
cuales podemos calificar ese algo o ese alguien, entendiendo que para cada 
aspecto se valora bajo diferentes valores. Es diferente cuando evaluamos la 
religión desde la sociedad a cuando la evaluamos desde sus integrantes, por esto 
los principales valores que debemos tener en cuenta para poder evaluar y que 
debemos atribuir son el respeto y la tolerancia.  
 
La aceptación de diversidad en  las opiniones que se pueden generar en torno de 
un tema específico es lo que nos ayuda principalmente, es en la tolerancia donde 
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se ve reflejada la interacción de los valores inculcados y el racionalismo con el 
cual actuamos y asimilamos los tropiezos de la vida “Podríamos definir la 
tolerancia como la aceptación de la diversidad de opinión, social, étnica, cultural y 
religiosa.”12 Es la capacidad de saber escuchar y aceptar a los demás, valorando 
las distintas formas de entender y posicionarse en la vida, siempre que no atenten 
contra los derechos fundamentales de la persona, La tolerancia si es entendida 
como respeto y consideración hacia la diferencia, como una disposición a admitir 
en los demás una manera de ser y de obrar distinta a la propia. 
 
Hemos empezado hablando de la tolerancia como parte del “respeto a la 
diversidad”13. Se trata de una actitud de consideración hacia la diferencia, de una 
disposición a admitir en los demás una manera de ser y de obrar distinta de la 
propia, de la aceptación del pluralismo. Ya no es permitir un mal sino aceptar 
puntos de vista diferentes y legítimos, ceder en un conflicto de intereses justos. Y 
como los conflictos y las violencias son la actualidad diaria, la tolerancia es un 
valor que es muy necesario y urgentemente hay que promover al igual que el 
respeto “La palabra respeto proviene del latín respectus y significa “atención” o 
consideración.”14 De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española (RAE), 
el respeto está relacionado con la veneración o el acatamiento que se hace a 
alguien. El respeto incluye miramiento, consideración y deferencia. 
 
Por otra parte, mirar algo o alguien con respeto también puede hacer referencia al 
temor o al recelo. Por ejemplo: 
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 RAE, Real Academia Española, fundada en 1713 
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“El respeto es un valor que permite que el hombre pueda reconocer, aceptar, 
apreciar y valorar las cualidades del prójimo y sus derechos.”15 Es decir, el respeto 
es el reconocimiento del valor propio y de los derechos de los individuos y de la 
sociedad; El respeto no sólo se manifiesta hacia la actuación de las personas o 
hacia las leyes. También se expresa hacia la autoridad, como sucede con los 
alumnos y sus maestros o los hijos y sus padres, es este el que permite que la 
sociedad viva en paz, en una sana convivencia en base a normas e instituciones. 
Implica reconocer en sí y en los demás los derechos y las obligaciones, por eso 
suele sintetizarse en la frase “no hagas a los demás lo que no quieres que te 
hagan a ti”16 es allí cuando se encuentra que la falta de respeto genera violencia y 
enfrentamientos, cuando dicha falta corresponde a la violación de una norma o de 
una ley, incluso es castigada a nivel formal, este castigo puede ser una multa 
económica o hasta el encarcelamiento. 
 
El ultímate tradicionalmente se ha apoyado en el principio de "Espíritu deportivo" 
el cual delega sobre cada jugador en cancha la responsabilidad de "jugar limpio". 
El ultímate es un deporte altamente competitivo, pero nunca a costa de agredir la 
relación de mutuo respeto que existe entre los jugadores, a las reglas acordadas, 
y a un básico placer de jugar, la investigación realizada por Gutiérrez (2007) en el 
que se busca comprender  la práctica de un deporte competitivo sin la presencia 
de un árbitro para la correcta aplicación de las reglas y la solución de conflictos 
entre los participantes, tomando como ejemplo completo el ultímate frisbee y 
adoptando, como referencia teórica, la Teoría De La Acción Comunicativa de 
Jürgen Habermas. Esta modalidad deportiva tiene como característica el hecho de 
no adoptar a un árbitro y las reglas son aplicadas según el acuerdo general entre 
los aprendices. El Ultímate Frisbee, actualmente, es una práctica que tiene como 
base fundamental la comunicación entre dos o más deportistas, esperando a que 
el jugador tome la responsabilidad de sus acciones, informando cuando comente 
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la falta. Se concluye que el Ultimate Frisbee es un ejemplo de modalidad deportiva 
con características propias y originales donde la importancia de la construcción 
entre los jugadores y la ausencia del arbitraje permite hacer los acercamientos de 
la teoría de Habermas. 
 
2.3.1. VALORES UNIVERSALES 
 
 
Los valores los asumimos de forma personal y son los que determinan nuestras 
actitudes y con ello, podemos ser juzgados como buenos o malos por una 
sociedad pero no necesariamente debemos ser penalizados por las normas. Los 
valores los sobreentendemos como reglas explícitas de cómo debemos 
comportarnos para poder vivir en armonía con quienes nos rodean. 
 
“Según Puig (1993), se pueden observar los niveles de valores universales, fruto 
de análisis de la situación presente  de la introspección como lo son”17: 
 En las situaciones interpersonales se maneja la justicia, libertad, solidaridad 
y tolerancia, siendo este ultimo valor uno de los dos más representativos y 
primordiales frente a este proyecto investigativo. 
 
 Dentro de esta se maneja el Contenido útil para enjuiciar donde se emplea 
la abertura a los demás, benevolencia, cooperación, amor, amistad, 
consideración, cuidado y respeto, estando este ultimo dentro del contenido 
que se maneja en el proyecto investigativo, complementado al valor de la 
tolerancia, que serán fuente esencial para el fortalecimiento de los mismos 
al conocer profundamente que son en realidad y como se desarrolla.  
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“La tolerancia es la expresión más clara del respeto por los demás, y como tal es 
un valor fundamental para la convivencia pacífica entre las personas. Tiene que 
ver con el reconocimiento de los otros como seres humanos, con derecho a ser 
aceptados en su individualidad y su diferencia. El que es tolerante sabe que si 
alguien es de una raza distinta a la suya o proviene de otro país, otra cultura, otra 
clase social, o piensa distinto a él, no por ello es su rival o su enemigo. 
 
 
Cuando se presentan conflictos, las personas tolerantes no acuden a la violencia 
para solucionarlos, porque saben que la violencia engendra más violencia. 
Prefieren dialogar con sus oponentes y buscar puntos de acuerdo. Sin embargo 
debe ser tolerante pero no pasivo.”18 
 
De acuerdo  a esto es pertinente resaltar que la tolerancia es parte del dialogo 
constante entre el ser humano, que permite desarrollar proceso de interacción 
persistente en cada una de las situaciones sociales y culturales de las personas. 
El compromiso en la convivencia humana, ha logrado ser uno de los factores 
importantes para el desarrollo necesario de todos los seres humanos a lo largo de 
muchos años, procesos valorativos y competitivos surgen en el transcurso del 
tema evolutivo de la raza humana y conlleva a establecer roles importantes en la 
sociedad, aplicándolo a un entorno razonable. El reconocimiento de valores en la 
sociedad debe iniciar sobre la base de la búsqueda  de la existencia de la 
pluralidad, su reconocimiento y legitimidad en el sentido de intuir las diferentes 
racionalidades que circulan en el mundo de la cultura. La pluralidad abre grandes 
puertas para la sana convivencia e identifica componentes que sean viables en el 
cumplimiento de valores y el inicio de la tolerancia. 
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La tolerancia no significa indiferencia, dejar hacer, o hacer la vista gorda ante las 
discriminaciones por razones de sexo, raza o religión. En este sentido hay que ser 
intolerante con lo que es intolerable y hay que ser intolerante con los intolerantes, 
afirma Eduard Romero en su libro Valores para vivir. Actitudes que frenan la 
problemática de la intolerancia por diversidad cultural, conllevan a un mecanismo 
óptimo de relaciones entre seres humanos y a una diversidad cultural amplia para 
la transformación dinámica que se lleva constantemente en toda la sociedad. 
 
El 21 de Febrero de 1995, en la sede de las Naciones Unidas de Nueva York, el 
secretario general de esta organización, Boutros Boutros-Ghali, al declarar 
oficialmente el año de la Tolerancia, definió la Tolerancia como “el respeto de la 
diversidad a través de nuestra humanidad común”, Afirmó de igual manera que 
todos somos iguales o somos diferentes, esa es la realidad humana. Hay que 
disfrutar conjuntamente de la igualdad y de las diferencias y enriquecernos 
mutuamente de estas diferencias. Esto es posible si podemos crear un clima de 
tolerancia, como el que se creó entre los jóvenes participantes en el concurso de 
formación de la UNESCO; el cual se realizó en Barcelona durante tres semanas 
ese mismo año.19 
 
La intolerancia constituye una falta de voluntad o incapacidad de cierto grupo de 
personas, marcando diferencias en todo lo que existe de manera igual o común e 
impone la igualdad en aquello que se pretende es diferente, marca el comienzo de 
la falta de convivencia y determina movimientos bruscos y acelerados en lo que no 
se quiere de un desarrollo sistemático en la sociedad. Durante el mismo evento de 
inauguración del año de la tolerancia el director de la UNESCO, Federico Mayor 
Zaragoza, expresó su deseo de una nueva forma de pensar y de unas nuevas 
herramientas, estrategias y leyes para hacer posible un clima de tolerancia; dicho 
clima de tolerancia es indispensable forjarlo desde instituciones naturales como la 
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familia, el estado, la educación y la religión; con las bases sólidas en dichas 
instituciones, se puede llevar a cabo la biodiversidad cultural y social, para la 
representación en un enriquecimiento colectiva para nunca representar un 
conflicto, es necesario de igual manera retirar actitudes que conlleven a poner en 
peligro la actitud de tolerancia, factores como la violencia, el racismo, la xenofobia, 
el nacionalismo agresivo, las violaciones de los derechos humanos, el terrorismo, 
la intolerancia religiosa y desigualdades sociales.  
 
La violencia atenta en primer lugar contra el derecho fundamental de la vida y a la 
integridad física y psíquica de los individuos, pero atenta también con otros 
derechos como la libre autodeterminación de los pueblos, el desarrollo sostenible 
en sus vertientes económica, ecológica y cultural. La violencia establece la victoria 
y la hegemonía del más fuerte sin cuestionarse si se tiene o no la razón o la 
verdad; la violencia y su expresión más globalizada es la guerra, la cual utiliza los 
recursos humanos y económicos necesarios para luchar contra la pobreza, la 
marginación, la incultura y las enfermedades.20 Este factor que involucra actitudes 
negativas en la tolerancia tiene varias modalidades y connotaciones una de ellas; 
es la violencia en el juego y en el deporte, en donde las reglas de cada juego 
deportivo son vulnerables a ser ignoradas y violadas, lo que conlleva a un pésimo 
desarrollo de esta actividad y a crearse conflictos entre las personas, todo por la 
ambición de ganar y evitar al máximo cualquier tipo de derrota. 
 
Partiendo de la base que la tolerancia es un valor que todos los seres humanos 
poseen, en mayores o en menores medidas, los medios de comunicación pueden 
favorecer el desarrollo si en gran medida se sitúan en un contexto global que 
estimule a la población, las diferentes maneras de pensar deben ser objeto de 
estudio para evaluar equitativamente con un seguimiento que conlleve al respeto; 
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y es bastante importante que todos los seres humanos estén dispuestos a aportar 






“El respeto es la base fundamental para una convivencia sana y pacífica. Para 
practicarlo es preciso una clara noción de los derechos fundamentales de cada 
persona, entre los que se destaca en primer lugar el derecho a la vida, además de 
otros tan importantes como el derecho a disfrutar de su libertar, disponer de sus 
pertenencias o proteger su intimidad, por solo citar algunos entre los muchos 
derechos sin los cuales es imposible vivir con orgullo y dignidad. 
 
El respeto abarca todas las esferas de la vida, empezando por el que nos 
debemos a nosotros mismos y a todos nuestros semejantes, hasta el que le 
debemos al medio ambiente, a los seres vivos y a la naturaleza en general, sin 
olvidar el respeto a las leyes, a las normas sociales, a la memoria de los 
antepasados y a la patria en que vivimos.”21 
 
 
Cabe resaltar la importancia del respeto en la vida del ser humano ya que abarca 
todas las características de una sana convivencia y de una protección hacia la 
integridad y el derecho a disfrutar de cada uno de los aspectos del ser, es por esto 
que es importante enfatizar sobre este valor no solo en la parte académica sino 
cultural y social, fomentando  un ser con una calidad de vida completa. 
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Según Martínez y Puig (1991) se presentan algunos de los instrumentos 
principales utilizados para diseñar actividades de aprendizaje, en el cual  logra la 
orientación hacia objetivos claros de obtención de conocimientos y mecanismos 
colaboradores para el mejor desempeño del individuo; el primero de dichos 
instrumentos es La Autorregulación y El Autocontrol; el cual enfoca esta técnica en 
las estrategias en un mejor método para ayudar al alumnado a comportarse en 
función de unos criterios propios, generados por la propia persona, beneficiando 
en grandes grados el desarrollo propio de cada individuo, consensuados o 
escogidos desde fuera, ayudando a equilibrar desarmonías de la propia conducta. 
Sus fases de aplicación son la autodeterminación de objetivos que busquen la 
metodología de conocimientos, la auto observación que acompaña a la 
autoevaluación y, finalmente, el auto refuerzo  que acompaña a la reflexión acerca 
del comportamiento del alumno; el segundo de los instrumentos para el diseño de 
actividades de aprendizajes es la Clarificación de Valores, este es un proceso que 
favorece a los alumnos para la obtención de una visión crítica de su estilo de vida, 
con pretensiones que optan por un mecanismo para encontrar aquello que cada 
uno valora, renunciando a la imposición de valores y potenciando una actitud 
autónoma de reflexión personal en el proceso de elección de los propios valores. 
Su finalidad es que cada individuo adquiera más seguridad y confianza en sí 
misma, permitiendo adoptar una postura más crítica, constructiva y creativa, ante 
los diferentes problemas y conflictos morales con los que se pueda encontrar; y el 
tercero de los instrumentos es el Role-playing, dicho instrumento es la técnica más 
utilizada para desarrollar la capacidad de empatía, colocarse en el lugar del otro, 
identificarse con el problema planteado y buscar argumentos para defender una 
determinada postura”22, el conjunto de elementos utilizados para el diseño de 
actividades de aprendizaje será la base fundamental de la adquisición de 
conocimientos que tenga un individuo, el desarrollo que este manifieste en el 
proceso y las óptimas condiciones que se establezcan para alcanzar cualquier 
objetivo determinado. 
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En un intento de fundamentar la moral, Habermas transforma el principio Kantiano 
de autonomía de la voluntad en el principio procedimental de la ética discursiva: 
todos los seres capaces de comunicación lingüística deben ser reconocidos como 
personas. Desde una perspectiva dialógica, los conceptos de persona y de 
igualdad, se reúnen en una figura del interlocutor válido. La persona es un 
interlocutor que debe ser reconocido en la comunidad de hablantes, nadie puede 
ser excluido de la comunicación. Los seres humanos realizamos acciones 
comunicativas continuamente, intentamos entendernos, y al hacerlo nos 
reconocemos como personas, es decir, seres capaces de realizar acciones 
comunicativas y defender nuestras posiciones atravez de un diálogo. Nos 
reconocemos como interlocutores válidos. Sin embargo, en los actos cotidianos de 
aula, en nuestras relaciones personales, no siempre nos entendemos, no siempre 
nos aceptamos e incluso cuestionamos las aportaciones de otros interlocutores. 
 
 
El reto de nuestras sociedades plurales es fomentar una actitud dialógica que se 
base en el respeto y en la búsqueda cooperativa de la justicia dicha 
argumentación exige tres consideraciones:  
 
 
 “considerar a todos los seres capaces de comunicarse, es decir a todos los 
humanos, como los interlocutores válidos, capaces de expresar y defender 
sus intereses, y por tanto tenidos en cuenta en cualquier proceso dialógico. 
 El dialogo valido es aquel que se realiza en condiciones de simetría. Es 
decir, aquel dialogo en el que los interlocutores no abusan del poder, 
consideran al sujeto capaz de participar en la discusión, de defender y 
problematizar una afirmación, de introducir nuevas posturas, en definitiva, 
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capaz de expresar sus posiciones, deseos y necesidades de manera 
autónoma, nunca mediante la coacción. 
 En un dialogo que intenta comprobar si una norma es correcta, debe 
atenderse a dos principios: el de la universalización,  una norma es válida 
cuando todos los afectados puedan aceptar libremente sus consecuencias 
y los efectos secundarios, y el de validez, solo pueden ser válidas las 
normas que encuentran aceptación por parte de todos los afectados”23. 
 
En cualquier acto de habla o situación comunicativa, existen 4 pretensiones que 
una persona, debería considerar para llevar acabo un dialogo correcto que apunte 
a principios morales de Justicia, Solidaridad y Responsabilidad: 
 Inteligibilidad: en los procesos de comunicación es necesario entenderse. 
Es decir, cada interlocutor está obligado a ser inteligible, a que el otro 
entienda lo que le dice. 
 Veracidad: los interlocutores deben decir lo que piensan. 
 Verdad: la persona no debe mentir y está obligada a argumentar y a 
justificar sus razones. 
 Corrección: los interlocutores deben respetar las normas mínimas de 
comunicación. 
 
2.4.1. HABILIDADES BASICAS DE COMUNICACION 
 
 
Esta guía de recursos nos habla sobre las diferentes habilidades o medios de 
emplear una comunicación agradable, donde nuestros jóvenes sean “competentes 
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pro-socialmente que les permita enfrentarse a los problemas que se presentan en 
la sociedad en la que viven”24,  teniendo como fin, el respeto ante todo para que 
en una población aprendan a respetarse a sí mismos como a los demás sin tener 
actitudes y conductas compulsivas que los lleven a acciones agresivas y 
comportamientos violentos. 
 
En la sociedad que se maneja hoy en día en las instituciones educativas es 
primordial que como educadores estemos al tanto de conocer las características 
de comunicación puesto que en estas es que nos basamos para que las podamos 
implementar en los educandos ya que somos un ejemplo para los mismos, son 
muchas las características que van enfocadas a la mejora de las relaciones 
interpersonales y que se pueden emplear  en los diferentes ámbitos sociales y por 
su puesto en las relaciones paterno-filiales. 
 
“Se tienen en cuenta tres componentes básicos para la comunicación: 
 Conductual: acción motora que puede ser verbal, no verbal o para-verbal. 
 Cognitivo: lo que pensamos y/o sentimos en un determinado momento. 
 Fisiológico: reacciones de nuestro organismo: ponerse rojo, sudar y tener 
el pulso acelerado.”25 
 
Estas son las acciones que con más frecuencia se observa en los estudiantes y no 
solo en ellos, también en la sociedad, dentro de estas habilidades se encuentra la 
no verbales el cual es el componente principal de la comunicación no verbal es la 
mirada, seguramente hemos analizado comportamientos visuales en los que las 
personas en algún momento asumen, ya que con tan solo una mirada expresamos 
                                                          
24
 RODRIGUEZ, Díaz Francisco, OVEJERO, Bernal Anastasio, la convivencia sin violencia. Recursos para 
educar, editorial MAD, S.L, primera edición, España 2005 
25
 (ivit) RODRIGUEZ, Díaz Francisco, OVEJERO, Bernal Anastasio, la convivencia sin violencia. Recursos para 
educar, editorial MAD, S.L, primera edición, España 2005 
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nuestros estados de animo, una comunicación no verbal puede definir una mirada 
intensa o menos duradera donde puede depender de que situación o de lo que 
estemos mirando, en base al texto nos muestra cuatro ejemplos o tipos de 
miradas: 
 Dejar de mirar puede significar sumisión.  
 Desviar la mirada puede interpretarse como el deseo de intimidación 
(evitación) del contacto directo.   
 Mirar directamente intensifica las emociones (principalmente el enfado). 
 Sin mirar a la otra persona es difícil comunicar algo. 
 
De acuerdo a esto debemos saber utilizar nuestra mirada, principalmente cuando 
queremos entablar una conversación con nuestros estudiantes, por respeto a la 
persona con la que se conversa por lo tanto debemos enseñar a nuestros 
estudiantes a mantener una conversación utilizando la mirada, porque es allí 
donde se conoce en realidad a la persona, claramente sabemos que dentro de 
una conversación no necesariamente utilizaríamos la parte verbal, teniendo como 
vivo ejemplo a las personas con discapacidad auditiva, pero afortunadamente la 
mayor parte de nuestra sociedad no posee esta limitación y desarrolla la 
comunicación verbal, el cual, “el componente principal básico de una 
comunicación social es el habla, para que podamos ser unos buenos 
comunicadores debemos saber expresarnos correctamente ya que existen 
diversos ambientes para una comunicación, pero en los ámbitos que sean siempre 
se debe manejar un buen lenguaje, teniendo como base la educación que 
recibimos en nuestra casa ya que de esta manera nos comportamos y nos damos 
a entender”26, que ante todo debemos llevar una conversación con respeto hacia 
la persona que nos dirigimos no importa cargo (ya sea en el trabajo) o a nivel 
                                                          
26
 RODRIGUEZ, Díaz Francisco, OVEJERO, Bernal Anastasio, la convivencia sin violencia. Recursos para 




familiar,  ya que dentro de la sociedad es mal visto y de mal gusto faltar al respeto 
a los demás, asimismo la educación que hemos recibido desde pequeños nos 
permite enfrentarnos a una conversación coherente y sin necesidad de faltar al 
respeto podemos dar a comprender con claridad y eficacia de lo que se busca 
expresar. 
 
Los elementos fundamentales de la comunicación verbal son: 
 
“Retroalimentación: en el momento en que nuestros estudiantes nos hablan 
deben saber el efecto que esta causando en nosotros y este se sabe por el tipo de 
respuesta que suministre el docente. 
Preguntas: son básicas en todo tipo de conversación para obtener información y 
mostrar interés o influir en las conductas del nuestro interlocutor. 
Refuerzo verbal: consiste en expresar verbalmente un sentimiento de agrado, 
acuerdo o satisfacción”27. Al momento de comunicar, lo hacemos gestual y 
verbalmente  dando más credibilidad a lo que se expresa, los sentimientos son los 
primeros que se reconocen por el tono de la voz, es común y normal de toda 







                                                          
27
 RODRIGUEZ, Díaz Francisco, OVEJERO, Bernal Anastasio, la convivencia sin violencia. Recursos para 
educar, editorial MAD, S.L, primera edición, España 2005 
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3. MARCO LEGAL 
 
De acuerdo con la constitución política de Colombia, la ley general de educacion 
se establecerá los artículos esenciales del desarrollo integral de los educandos. 
 
De acuerdo a “ley 115 de 1994 por la cual se expide la ley general de educación el 
congreso de Colombia decreta en el título I, en el articulo 7o. la familia, como 
núcleo fundamental de la sociedad y primer responsable de la educación de los 
hijos, hasta la mayoría de edad o hasta que ocurra cualquier otra clase o forma de 
emancipación.”28 Este artículo sustenta que la familia es el primer  responsable de 
la formacion integral del ser humano garantizando así una educacion satisfactoria 
y una formación en valores. 
 
 “Ley General de Educación (artículo 13º) de la ley 115 de 1994  objetivos 
comunes de todos los niveles. Es objetivo primordial de todos y cada uno de los 
niveles educativos el desarrollo integral de los educandos mediante acciones 
estructuradas encaminadas a: formar la personalidad y la capacidad de asumir 
con responsabilidad y autonomía sus derechos y deberes.”29 Cabe resaltar que 
dentro de este artículo es importante trabajar en cada una de las áreas educativas 
la formacion en valores de los educando garantizando así una formación integral. 
 
 “Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), TÍTULO I, Disposiciones 
Preliminares, Artículo 1.- Objeto de la Ley, señala las normas generales para 
regular el Servicio Público de la Educación que cumple una función social acorde 
con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Se 
fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el derecho a la 
                                                          
28
 NUEVA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, Ley 115 de 1994, Capitulo 1, Articulo 7 
29
 ibíd., Capitulo 1, Articulo 13 
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educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, 
investigación y cátedra y en su carácter de servicio público.”30 De acuerdo a esto 
es importante realizar en el ámbito educativo espacios lúdicos que motiven a una 
formacion en valores del estudiante llevando así a una sana convivencia dentro 
del espacio académico. 
 
“Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), TÍTULO I, Disposiciones 
Preliminares Artículo 8.- La Sociedad; La sociedad es responsable de la educación 
con la familia y el Estado. Colaborará con éste en la vigilancia de la prestación del 
servicio educativo y en el cumplimiento de su función social. La sociedad 
participará con el fin de: Fomentar, proteger y defender la educación como 
patrimonio social y cultural de toda la Nación.”31 De acuerdo a este artículo es 
importante crear seres integradores dentro de los ámbitos educativos para así 
llevar a la sociedad educandos con valores y principios generando así ambientes 
propicios para crecer con felicidad, amor y comprensión.  
 
De acuerdo a esto es pertinente resaltar la importancia de la formación en valores 
de todo ser humano ya que es la base fundamental de la vida educativa, es por 
esto que se permite resaltar los valores del respeto y la tolerancia en uno de los 
espacios que consideramos es primordial y enriquecedor para los estudiantes, 
como lo son los deportes de conjunto basados en características del ultímate 
frisbee que garantizan un dialogo y respeto constante entre los jugadores 
enriqueciendo así el deporte como un instrumento de calidad de vida tanto 




                                                          
30
 ibíd., Capitulo 1, Articulo 1 
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4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 
 
El desarrollo metodológico, se basa en la investigación cualitativa ya que se 
realiza una descripción detallada de espacios dentro de la Universidad Libre De 
Colombia (sede bosque popular), allí se ejecutan comportamientos observables 
donde darán lugar para indagar experiencias, cualidades y pensamientos que 
harán parte para la búsqueda acerca de la investigación que se va a realizar. 
Según Cook y Reichardt  una de las características más importantes de las 
habilidades cualitativas de investigación es que procuran captar el sentido que las 
personas dan a sus actos, a sus ideas, y al mundo que les rodea. 
 
 
Se llevara a cabo el método cualitativo que de acuerdo a Bonilla y Rodríguez “se 
orienta a profundizar casos específicos y no a generaliza”32, allí se ejecutan 
comportamientos observables donde darán lugar para indagar experiencias, 
cualidades y pensamientos que harán parte para la búsqueda acerca de la 
investigación que se va a realizar. Cabe resaltar que para el desarrollo de esta 
investigación se tendrán en cuenta aspectos propios de las características del 
ultímate frisbee, llevando así a una observación detallada dentro de cada uno de 
los deportes de conjunto llevando a cabo los valores del respeto y la tolerancia.  
 
La pauta de investigación que realizaremos es exploratoria, son las 
investigaciones que pretenden darnos una visión general de tipo aproximativo 
respecto a una determinada realidad. En la investigación se observará un tema 
dentro de los diferentes equipos deportivos de conjunto dentro de la Universidad 
Libre, que escasamente ha sido investigado, por ende se realizará una indagación 
                                                          
32
 Bonilla y Rodríguez, op. Cit., Pag 68. 
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más profunda del tema a tratar a través del acercamiento a la realidad empírica 
que es el conocimiento basado en la experiencia que brinda esta metodología.  
 
La investigación se realizará de una forma flexible, puesto que de esta forma se 
podrá obtener la opción de interpretar de manera puntual los comportamientos y 
las acciones que generan conflicto dentro de la práctica deportiva.  
 
 
4.2 ESTRATEGIA PEDAGOGICA 
 
La estrategia pedagógica que se emplea en este proyecto investigativo se basa 
principalmente en brindar una  información detallada de las características del 
ultímate frisbee  para posteriormente adaptarlas a los diferentes deportes de 
conjunto  (Baloncesto, futbol y futbol sala femenino y masculino) y de esta manera 
llevar a cabo una practica deportiva que permita observar si la adaptación de las 




4.3 TECNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
Para el desarrollo del proyecto investigativo se emplearon fichas de observación, 
donde se recopila información que será esencial al adelanto del mismo, al 
implementar la observación como medio de recolección de datos permite al 
investigador involucrarse con la comunidad, la misma comunidad es la que 
establece el rumbo de la investigación y ayuda a mejorar las relaciones 
interpersonales de los miembros de la comunidad, que es básicamente lo que 




4.3.1 INSTRUMENTOS PARA RECOGER INFORMACION 
 
 
Para poder llevar a cabo este proyecto a una realidad, se implementaran una serie 
de herramientas que son obligatorias para comprender adecuadamente el 
contexto preciso de la investigación, así como para el manejo de recolección y 







“La observación directa del fenómeno en estudio es una técnica bastante objetiva 
de recolección; con ella puede obtenerse información aun cuando no existía el 
deseo de proporcionarla y es independiente de la capacidad y veracidad de las 
personas a estudiar; por otra parte, como los hechos se estudian sin 
intermediarios, se evitan distorsiones de los mismos, sin embargo, debe cuidarse 
el entrenamiento del observador, para que la observación tenga validez 
científica.”33 
Esta observación se llevara a cabo en una interacción entre el observador y los 
observados dentro de los espacios deportivos, donde se compartirá con los 
investigados su contexto y su práctica para conocer toda la información, partiendo 
directamente de su propia realidad para saber acerca de sus vidas cotidianas.  
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 Personas significativas 

































FICHA POR SESION  
INSTRUMENTO DE OBSERVACIÓN 




























UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
LICENCIATURA DE EDUCACIÒN BASICA CON ENFASIS EN 
EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE 
FECHA:                      LUGAR:  
HORA DE INICIO:     GRUPO: HORA DE FINALIZACION:





















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Nivel de auto 
control 
No enfrenta la responsabilidad 
de acatar el complimiento de 
las reglas de juego. 
           
Contacto físico  Utiliza el contacto como 
herramienta durante el juego 
           
Tolerancia al 
fracaso 
Desde una acción 
no concreta 
Muestra auto represión  
           
 
Agrede verbal  y o físicamente 
a compañeros 
           
Actitud egocéntrica 
y competitiva 
No coopera y preocupación 
frente al contrario. 
           
Manejo personales Al llamado responde verbal o 
físicamente agresivo. 
           
Cambia una 
situación para  
obtener ventaja 
Al llamado contrario, engaña 
como medio de competencia.             
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UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 
LICENCIATURA DE EDUCACIÒN BASICA CON ENFASIS EN 
EDUCACION FISICA, RECREACIÓN Y DEPORTE 
FECHA:   LUGAR:  
HORA DE INICIO:    GRUPO:  
HORA DE FINALIZACION:  















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Control Controla sus acciones y 
presta atención 
           
Contacto físico Evita el contacto             
Tolerancia   
Desde una acción 
no concretada 
Asume una actitud de 
tranquilidad 
           
 
Evita agresiones verbales o 
físicos en los llamados.  
           
Competencia Asume la alta competencia 
sin sobrepasar a los demás 
competidores 
           
Manejo  personal Al llamado busca la solución 
del conflicto de manera 
tranquila 
           
Honestidad  presenta una posición de 
honestidad frente a los 
llamados en contra 




“Consiste en obtener información de los sujetos en estudio, proporcionados por 
ellos mismos, sobre opiniones, conocimientos, actitudes o sugerencias.”34 
Se lleva a cabo por medio de una serie de preguntas normalizadas dirigidas a una 
muestra representativa, allí se dan a conocer los diferentes puntos de opinión, 
características o hechos específicos de los diferentes espacios deportivos.  
 




 Comunicación  
 Desarrollo 
 Problemas 















                                                          
34
 Castro, Giovanny, Fuentes y técnicas de recolección de datos, 2010  
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FICHA 4                                      INSTRUMENTO  
Se realiza esta ficha de observación ya que es punto clave para la 
complementación apropiada del problema de investigación.  
 
 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA DE EDUCACIÓN BASICA CON ENFASIS EN 
EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE 
ENCUESTAS PARA DEPORTISTAS 
RESPONSABLE: Luis Fernando Tapias Virgüez, Gabriel Jair Castiblanco Beltrán 
INTRODUCCIÓN: Esta encuesta se realiza con el fin de obtener información acerca de 
cómo lleva la práctica deportiva en las adaptaciones de las características del Ultímate 
frisbee a los deportes de conjunto de la Universidad Libre de Colombia  para el 
fortalecimiento del respeto y la tolerancia. 
OBJETIVO: Identificar las características generales del desarrollo de las prácticas 
deportivas en la Universidad Libre Sede el Bosque Popular. 
Por favor responder objetiva y puntualmente ya que esta información será para el 
desarrollo del proyecto de grado.     
Esta información es totalmente confidencial y será usada para el beneficio del 
proyecto. 
DEPORTISTA:        FECHA: 
DISCIPLINA: 
 






























7) ¿Cuáles son los problemas que con más frecuencia se presentan con otros 














En la Universidad Libre de Colombia (sede bosque popular) está ubicado en la 
localidad de Engativa en el barrio bosque popular Cr 70 (Av. Rojas) No.53-40. La 
institución es de naturaleza privada, de educación superior, católica y jornadas 
diurna y nocturna, de estratos 3 y 4, cuyos principios se orientan hacia la 




Los 3 equipos de conjunto en la rama masculina y femenina (Futbol sala, 
Básquetbol, Fútbol) a lo cual las edades de los deportistas oscilan entre 19 a 27 
años, los cuales cuentan con 94  deportistas en total,  hombres 54 y 40 mujeres. 
Muchos jóvenes a esta edad les gustan expresar sus emociones por medio de los 

















Inicialmente llevaremos a cabo una serie de observaciones que realizaremos 
durante la implementación y el desarrollo  del proyecto; se realizaran 2 sesiones 
en donde la información recolectada será almacenada en un diario de 
observación; cada sesión llevara como herramienta de registro una ficha de  
Observación donde se registrara pasó a paso que está sucediendo con cada una 
de las intervenciones de los  integrantes de los deportes de conjunto, obteniendo 

























FICHA 5        ANEXO A 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
LICENCIATURA DE EDUCACIÒN BASICA CON ENFASIS EN 
EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE 
FECHA: 25 de abril del 2011                      LUGAR: Polideportivo 
HORA DE INICIO: 5:00pm   GRUPO: Fútsala masculino  
HORA DE FINALIZACION: 5:30pm  Primera sesión   
 
 











1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Nivel de auto 
control 
No enfrenta la 
responsabilidad de acatar 
el complimiento de las 
reglas de juego. 
X X x x x x     6 
Contacto físico  Utiliza el contacto como 
herramienta durante el 
juego 






Muestra auto represión  
X X x x x x x    7 
13 Agrede verbal  y o 




No coopera y 
preocupación frente al 
contrario. 
X X x x x x x    7 
Manejo 
personales 
Al llamado responde verbal 
o físicamente agresivo. 
X X x x x x     6 
Cambia una 
situación para  
obtener ventaja 
Al llamado contrario, 
engaña como medio de 
competencia.  
X X x x x      5 
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FICHA 6                   UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
LICENCIATURA DE EDUCACIÒN BASICA CON ENFASIS EN 
EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE 
FECHA: 25 de abril del 2011               LUGAR: Polideportivo 
HORA DE INICIO: 5:00pm     GRUPO: Fúsala masculino 
HORA DE FINALIZACION: 5:30pm     INSTRUMENTO DE OBSERVACIÓN  
















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Control Controla sus acciones y 
presta atención 
x x         2 
Contacto físico Evita el contacto  x x x        3 
Tolerancia   
Desde una acción 
no concretada 
Asume una actitud de 
tranquilidad 
x x x x       4 
6 
Evita agresiones verbales o 
físicos en los llamados.  
x x         2 
Competencia Asume la alta competencia 
sin sobrepasar a los demás 
competidores 
x x x x       4 
Manejo  personal Al llamado busca la solución 
del conflicto de manera 
tranquila 
x x x        3 
Honestidad  presenta una posición de 
honestidad frente a los 
llamados en contra 
x x         2 
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FICHA 7                     UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
LICENCIATURA DE EDUCACIÒN BASICA CON ENFASIS EN 
EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE 
FECHA: 25 de abril del 2011                                 LUGAR: Polideportivo 
HORA DE INICIO: 5:30pm      GRUPO: Fútsala masculino 















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Nivel de auto 
control 
No enfrenta la 
responsabilidad de acatar 
el complimiento de las 
reglas de juego. 
x x         2 
Contacto físico  Utiliza el contacto como 
herramienta durante el 
juego 






Muestra auto represión  
x x x        3 
5 Agrede verbal  y o 




No coopera y preocupación 
frente al contrario. x x x        3 
Manejo 
personales 
Al llamado responde verbal 
o físicamente agresivo. 
x x         2 
Cambia una 
situación para  
obtener ventaja 
Al llamado contrario, 
engaña como medio de 
competencia.  
x x         2 
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FICHA 8                     UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
LICENCIATURA DE EDUCACIÒN BASICA CON ENFASIS EN 
EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE 
FECHA: 25 de abril del 2011    LUGAR: Polideportivo 
HORA DE INICIO: 5:30pm       GRUPO: Fútsala  masculino 
















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Control Controla sus acciones y 
presta atención 
x x x x x      5 
Contacto físico Evita el contacto  x x x x x x     6 
Tolerancia   
Desde una acción 
no concretada 
Asume una actitud de 
tranquilidad 
x x X x x x     6 
11 
Evita agresiones verbales o 
físicos en los llamados.  
x x x x X      5 
Competencia Asume la alta competencia 
sin sobrepasar a los demás 
competidores 
x x X x X X X    7 
Manejo  personal Al llamado busca la 
solución del conflicto de 
manera tranquila 
x x X x X x x X X  9 
Honestidad  presenta una posición de 
honestidad frente a los 
llamados en contra 













































INSTRUMENTO DE OBSERVACIÓN 
Fecha : 25  de abril del 2011 
Hora:  6:00 pm 
Observador: Luis Fernando Tapias Virgüez, Gabriel Jair Castiblanco 
Beltrán 
Equipo: Fútsala masculino 
 
Actividad:    
Jugar Fútsala con las características del ultímate frisbee 
Personas 
Significativas: 
Todas, ya que en todas se evidencian actitudes 
asociadas al ultímate frisbee 
 
Objetivo (de la 
actividad)  
Crear actividades donde no se interrúmpala esencia del 









5 pm -6pm   
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FICHA 10                    UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
LICENCIATURA DE EDUCACIÒN BASICA CON ENFASIS EN 
EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE 
FECHA: 26 de abril del 2011                      LUGAR: Polideportivo 
HORA DE INICIO: 7:00pm   GRUPO: Fútsala Femenino  
HORA DE FINALIZACION: 7:30pm  primera sesión   
 
 











1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Nivel de auto 
control 
No enfrenta la 
responsabilidad de acatar 
el complimiento de las 
reglas de juego. 
x X         2 
Contacto físico  Utiliza el contacto como 
herramienta durante el 
juego 






Muestra auto represión  
x X         2 
3 Agrede verbal  y o 




No coopera y 
preocupación frente al 
contrario. 
X X         2 
Manejo 
personales 
Al llamado responde verbal 
o físicamente agresivo. 
x          1 
Cambia una 
situación para  
obtener ventaja 
Al llamado contrario, 
engaña como medio de 
competencia.  
x          1 
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FICHA 11                    UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
LICENCIATURA DE EDUCACIÒN BASICA CON ENFASIS EN 
EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE 
FECHA: 26 de abril del 2011               LUGAR: Polideportivo 
HORA DE INICIO: 7:00pm    GRUPO: Fútsala Femenino 
HORA DE FINALIZACION: 7:30pm     INSTRUMENTO DE OBSERVACIÓN  
















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Control Controla sus acciones y 
presta atención 
x x X        3 
Contacto físico Evita el contacto  x x x x X X     6 
Tolerancia   
Desde una acción 
no concretada 
Asume una actitud de 
tranquilidad 
x x x X       4 
9 
Evita agresiones verbales o 
físicos en los llamados.  
X x x x X      5 
Competencia Asume la alta competencia 
sin sobrepasar a los demás 
competidores 
X x x X       4 
Manejo  personal Al llamado busca la 
solución del conflicto de 
manera tranquila 
x X x x X X     6 
Honestidad  presenta una posición de 
honestidad frente a los 
llamados en contra 




INSTRUMENTO DE OBSERVACIÓN 
Fecha : 26 de abril del 2011 
Hora: 7:00 pm a 7:30 pm 
Observador: Luis Fernando Tapias, Gabriel Jair Castiblanco 
Equipo: Fútsala Femenino 
 






Todas, ya que en todas se evidencian actitudes 
asociadas al ultímate frisbee 
 
Objetivo (de la 
actividad)  
Crear actividades donde no se interrumpa la esencia del 

















FICHA 13                    UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
LICENCIATURA DE EDUCACIÒN BASICA CON ENFASIS EN 
EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE 
FECHA: 26 de abril del 2011                      LUGAR: Polideportivo 
HORA DE INICIO: 1:00pm   GRUPO: Baloncesto Femenino  
HORA DE FINALIZACION: 1:30pm  primera sesión   
 
 











1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Nivel de auto 
control 
No enfrenta la 
responsabilidad de acatar 
el complimiento de las 
reglas de juego. 
x x X        3 
Contacto físico  Utiliza el contacto como 
herramienta durante el 
juego 






Muestra auto represión  
x x X        3 
5 Agrede verbal  y o 




No coopera y 
preocupación frente al 
contrario. 
X x X        3 
Manejo 
personales 
Al llamado responde verbal 
o físicamente agresivo. 
x X X        3 
Cambia una 
situación para  
obtener ventaja 
Al llamado contrario, 
engaña como medio de 
competencia.  
x X         2 
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FICHA 14                   UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
LICENCIATURA DE EDUCACIÒN BASICA CON ENFASIS EN 
EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE 
FECHA: 26 de abril del 2011               LUGAR: Polideportivo 
















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Control Controla sus acciones y 
presta atención 
x x         2 
Contacto físico Evita el contacto  x x x        3 
Tolerancia   
Desde una acción 
no concretada 
Asume una actitud de 
tranquilidad 
x x         2 
3 
Evita agresiones verbales o 
físicos en los llamados.  
X          1 
Competencia Asume la alta competencia 
sin sobrepasar a los demás 
competidores 
X x         2 
Manejo  personal Al llamado busca la solución 
del conflicto de manera 
tranquila 
x X         2 
Honestidad  presenta una posición de 
honestidad frente a los 
llamados en contra 
x          1 
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FICHA 15                   UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
LICENCIATURA DE EDUCACIÒN BASICA CON ENFASIS EN 
EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE 
FECHA: 26 de abril del 2011                      LUGAR: Polideportivo 
HORA DE INICIO: 1:30pm   GRUPO: Baloncesto Femenino 
HORA DE FINALIZACION: 2:00pm  Segunda sesión   
 
 











1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Nivel de auto 
control 
No enfrenta la 
responsabilidad de acatar 
el complimiento de las 
reglas de juego. 
x x         2 
Contacto físico  Utiliza el contacto como 
herramienta durante el 
juego 






Muestra auto represión  
x          1 
1 Agrede verbal  y o 




No coopera y preocupación 
frente al contrario. x          1 
Manejo 
personales 
Al llamado responde verbal 
o físicamente agresivo. 
          0 
Cambia una 
situación para  
obtener ventaja 
Al llamado contrario, 
engaña como medio de 
competencia.  
          0 
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FICHA 16                   UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
LICENCIATURA DE EDUCACIÒN BASICA CON ENFASIS EN 
EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE 
FECHA: 26 de abril del 2011               LUGAR: Polideportivo 
















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Control Controla sus acciones y 
presta atención 
x x x x X      5 
Contacto físico Evita el contacto  x x x x X x X    7 
Tolerancia   
Desde una acción 
no concretada 
Asume una actitud de 
tranquilidad 
x x x x X      5 
11 
Evita agresiones verbales o 
físicos en los llamados.  
x x X x X x     6 
Competencia Asume la alta competencia 
sin sobrepasar a los demás 
competidores 
x x x x X      5 
Manejo  personal Al llamado busca la solución 
del conflicto de manera 
tranquila 
x x x x X X     6 
Honestidad  presenta una posición de 
honestidad frente a los 
llamados en contra 















































INSTRUMENTO DE OBSERVACIÓN 
Fecha : 26 de abril del 2011 
Hora:  2:00 pm 
Observador: Luis Fernando Tapias, Gabriel Jair Castiblanco 
Equipo: Baloncesto Femenino 
 








Todos los integrantes, ya que en todos se evidencia 
diferentes  actitudes asociadas al ultímate frisbee 
 
Objetivo (de la 
actividad)  
 
Crear actividades donde no se interrumpa la esencia del 









1 a 2 pm 
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FICHA 18                  UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
LICENCIATURA DE EDUCACIÒN BASICA CON ENFASIS EN 
EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE 
FECHA: 26 de abril del 2011                      LUGAR: Polideportivo 
HORA DE INICIO: 2:00pm   GRUPO: Baloncesto Masculino  
HORA DE FINALIZACION: 2:30pm  primera sesión   
 











1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Nivel de auto 
control 
No enfrenta la 
responsabilidad de acatar 
el complimiento de las 
reglas de juego. 
x x X x x x     6 
Contacto físico  Utiliza el contacto como 
herramienta durante el 
juego 






Muestra auto represión  
x x X x x      5 
11 Agrede verbal  y o 




No coopera y 
preocupación frente al 
contrario. 
X x X x x      5 
Manejo 
personales 
Al llamado responde 
verbal o físicamente 
agresivo. 
x X X X       4 
Cambia una 
situación para  
obtener ventaja 
Al llamado contrario, 
engaña como medio de 
competencia.  
x X x x       4 
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FICHA 19                   UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
LICENCIATURA DE EDUCACIÒN BASICA CON ENFASIS EN 
EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE 
FECHA: 26 de abril del 2011               LUGAR: Polideportivo 















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Control Controla sus acciones y 
presta atención 
x x         2 
Contacto físico Evita el contacto  x x x        3 
Tolerancia   
Desde una acción 
no concretada 
Asume una actitud de 
tranquilidad 
x x x        3 
5 
Evita agresiones verbales o 
físicos en los llamados.  
X x         2 
Competencia Asume la alta competencia 
sin sobrepasar a los demás 
competidores 
X x X        3 
Manejo  personal Al llamado busca la solución 
del conflicto de manera 
tranquila 
x X         2 
Honestidad  presenta una posición de 
honestidad frente a los 
llamados en contra 
x x         2 
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FICHA 20                  UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
LICENCIATURA DE EDUCACIÒN BASICA CON ENFASIS EN 
EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE 
FECHA: 27 de abril del 2011                      LUGAR: Polideportivo 
HORA DE INICIO: 2:00pm   GRUPO: Baloncesto Masculino  
HORA DE FINALIZACION: 2:30pm  Segunda sesión   
 
 











1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Nivel de auto 
control 
No enfrenta la 
responsabilidad de acatar 
el complimiento de las 
reglas de juego. 
x x X        3 
Contacto físico  Utiliza el contacto como 
herramienta durante el 
juego 






Muestra auto represión  
x x         2 
4 Agrede verbal  y o 




No coopera y 
preocupación frente al 
contrario. 
X          1 
Manejo 
personales 
Al llamado responde verbal 
o físicamente agresivo. 
x          1 
Cambia una 
situación para  
obtener ventaja 
Al llamado contrario, 
engaña como medio de 
competencia.  
x          1 
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FICHA 21                    UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
LICENCIATURA DE EDUCACIÒN BASICA CON ENFASIS EN 
EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE 
FECHA: 27 de abril del 2011               LUGAR: Polideportivo 















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Control Controla sus acciones y 
presta atención 
x x x x X      5 
Contacto físico Evita el contacto  x x x x X x x    7 
Tolerancia   
Desde una acción 
no concretada 
Asume una actitud de 
tranquilidad 
x x x x X x     6 
11 
Evita agresiones verbales o 
físicos en los llamados.  
X X x x x      5 
Competencia Asume la alta competencia 
sin sobrepasar a los demás 
competidores 
X x x x x x     6 
Manejo  personal Al llamado busca la solución 
del conflicto de manera 
tranquila 
x X x x x      5 
Honestidad  presenta una posición de 
honestidad frente a los 
llamados en contra 















































INSTRUMENTO DE OBSERVACIÓN 
Fecha : 26-27 de abril del 2011 
Hora:  2:30 pm 
Observador: Luis Fernando Tapias, Gabriel Jair Castiblanco 
Equipo: Baloncesto Masculino 
 







Todos los integrantes, ya que en todos se evidencia 
diferentes  actitudes asociadas  al ultímate frisbee 
 
Objetivo (de la 
actividad)  
Crear actividades donde no se interrumpa la esencia del  










1 – 2:30 pm  
2 – 2:30 pm   1 hora  
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FICHA 23                   UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
LICENCIATURA DE EDUCACIÒN BASICA CON ENFASIS EN 
EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE 
FECHA: 25 de abril del 2011                      LUGAR: Polideportivo 
HORA DE INICIO: 10:00am    GRUPO: Fútbol Masculino 
HORA DE FINALIZACION: 10:30am  primera sesión   
 











1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Nivel de auto 
control 
No enfrenta la 
responsabilidad de acatar 
el complimiento de las 
reglas de juego. 
x x X x x      5 
Contacto físico  Utiliza el contacto como 
herramienta durante el 
juego 






Muestra auto represión  
x x X x X      5 
11 Agrede verbal  y o 




No coopera y 
preocupación frente al 
contrario. 
X x X x x      5 
Manejo 
personales 
Al llamado responde 
verbal o físicamente 
agresivo. 
x X X x x x     6 
Cambia una 
situación para  
obtener ventaja 
Al llamado contrario, 
engaña como medio de 
competencia.  
x X x X       4 
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FICHA 24                    UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
LICENCIATURA DE EDUCACIÒN BASICA CON ENFASIS EN 
EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE 
FECHA: 25 de abril del 2011               LUGAR: Polideportivo 
















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Control Controla sus acciones y 
presta atención 
x x X        3 
Contacto físico Evita el contacto  x X X        3 
Tolerancia   
Desde una acción 
no concretada 
Asume una actitud de 
tranquilidad 
x X         2 
4 
Evita agresiones verbales o 
físicos en los llamados.  
X X         2 
Competencia Asume la alta competencia 
sin sobrepasar a los demás 
competidores 
X x         2 
Manejo  personal Al llamado busca la solución 
del conflicto de manera 
tranquila 
x          1 
Honestidad  presenta una posición de 
honestidad frente a los 
llamados en contra 
x x         2 
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FICHA 25                   UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
LICENCIATURA DE EDUCACIÒN BASICA CON ENFASIS EN 
EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE 
FECHA: 27 de abril del 2011                      LUGAR: Polideportivo 
HORA DE INICIO: 5:00pm   GRUPO: Fútbol Masculino 
HORA DE FINALIZACION: 5:30pm  Segunda Sesión   
 
 











1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Nivel de auto 
control 
No enfrenta la 
responsabilidad de acatar 
el complimiento de las 
reglas de juego. 
x x         2 
Contacto físico  Utiliza el contacto como 
herramienta durante el 
juego 






Muestra auto represión  
x x         2 
4 Agrede verbal  y o 




No coopera y 
preocupación frente al 
contrario. 
X x X        3 
Manejo 
personales 
Al llamado responde verbal 
o físicamente agresivo. 
x          1 
Cambia una 
situación para  
obtener ventaja 
Al llamado contrario, 
engaña como medio de 
competencia.  
x X         2 
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FICHA 26                   UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
LICENCIATURA DE EDUCACIÒN BASICA CON ENFASIS EN 
EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE 
FECHA: 27 de abril del 2011               LUGAR: Polideportivo 
HORA DE INICIO: 5:00pm    GRUPO: Fútbol Masculino 















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Control Controla sus acciones y 
presta atención 
x x x x X X     6 
Contacto físico Evita el contacto  x x x X X x X    7 
Tolerancia   
Desde una acción 
no concretada 
Asume una actitud de 
tranquilidad 
x x x X X      5 
11 
Evita agresiones verbales o 
físicos en los llamados.  
X x x x X x     6 
Competencia Asume la alta competencia 
sin sobrepasar a los demás 
competidores 
X x x x       4 
Manejo  personal Al llamado busca la 
solución del conflicto de 
manera tranquila 
x X x x x X     6 
Honestidad  presenta una posición de 
honestidad frente a los 
llamados en contra 




INSTRUMENTO DE OBSERVACIÓN 
Fecha : 25-27 de abril del 2011 
Hora: 10 – 10:30 am 
5 - 5:30 pm 
Observador: Luis Fernando Tapias, Gabriel Jair Castiblanco 
Equipo: Fútbol Masculino 
 





Todos los integrantes, ya que en todos se evidencia 
diferentes actitudes al ultímate frisbee 
 
Objetivo (de la 
actividad)  
 
Creara actividades donde no se interrumpa la esencia 










10- 10:30   





FICHA 28                   UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
LICENCIATURA DE EDUCACIÒN BASICA CON ENFASIS EN 
EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE 
FECHA: 25 de abril del 2011                      LUGAR: Polideportivo 
HORA DE INICIO: 1:00pm   GRUPO: Fútbol Femenino  
HORA DE FINALIZACION: 1:30pm  Primera sesión   
 
 











1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Nivel de auto 
control 
No enfrenta la 
responsabilidad de acatar 
el complimiento de las 
reglas de juego. 
x x X        3 
Contacto físico  Utiliza el contacto como 
herramienta durante el 
juego 






Muestra auto represión  
x          1 
2 Agrede verbal  y o 




No coopera y 
preocupación frente al 
contrario. 
X x         2 
Manejo 
personales 
Al llamado responde verbal 
o físicamente agresivo. 
x          1 
Cambia una 
situación para  
obtener ventaja 
Al llamado contrario, 
engaña como medio de 
competencia.  
x X         2 
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FICHA 29                   UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
LICENCIATURA DE EDUCACIÒN BASICA CON ENFASIS EN 
EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE 
FECHA: 25 de abril del 2011               LUGAR: Polideportivo 
HORA DE INICIO: 1:00pm    GRUPO: Fútbol Femenino 















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Control Controla sus acciones y 
presta atención 
x x x X       4 
Contacto físico Evita el contacto  x x x x x X     6 
Tolerancia   
Desde una acción 
no concretada 
Asume una actitud de 
tranquilidad 
x x X        3 
7 
Evita agresiones verbales o 
físicos en los llamados.  
X x x x       4 
Competencia Asume la alta competencia 
sin sobrepasar a los demás 
competidores 
X x x x X      5 
Manejo  personal Al llamado busca la 
solución del conflicto de 
manera tranquila 
x X X x x x     6 
Honestidad  presenta una posición de 
honestidad frente a los 
llamados en contra 






























INSTRUMENTO DE OBSERVACIÓN 
Fecha : 25 de abril del 2011 
Hora: 1:30 pm 
Observador: Luis Fernando Tapias, Gabriel Jair Castiblanco 
Equipo: Fútbol Femenino 
 





Todos los integrantes, ya que en todos se evidencia 
diferentes actitudes asociadas al ultímate frisbee 
 
 
Objetivo (de la 
actividad)  
Crear actividades donde no se interrumpa la esencia del 













FICHA 31                                         ANEXO B 
 
 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA  
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
LICENCIATURA DE EDUCACIÓN BASICA CON ENFASIS EN 
EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE 
ENCUESTAS PARA ENTRENADORES 
RESPONSABLE: Luis Fernando Tapias Virgüez, Gabriel Jair Castiblanco Beltrán 
INTRODUCCIÓN: Esta encuesta se realiza con el fin de obtener información acerca de 
cómo lleva la práctica deportiva en las adaptaciones de las características del Ultímate 
frisbee a los deportes de conjunto de la Universidad Libre de Colombia  para el 
fortalecimiento del respeto y la tolerancia. 
OBJETIVO: Identificar las características generales del desarrollo de las prácticas 
deportivas en la Universidad Libre Sede el Bosque Popular. 
Por favor responder objetiva y puntualmente ya que esta información será para el 
desarrollo del proyecto de grado.     
Esta información es totalmente confidencial y será usada para el beneficio del 
proyecto. 
ENTRENADOR:        FECHA: 
DISCIPLINA: 
1) ¿Cómo lleva a cabo la rutina diaria de sus entrenamientos? 
 
 

























7) ¿Cuáles son los problemas que con más frecuencia se presentan con otros 













                                             
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA DE EDUCACIÓN BASICA CON ENFASIS EN 
EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE 
ENCUESTAS PARA DEPORTISTAS 
RESPONSABLE: Luis Fernando Tapias Virgüez, Gabriel Jair Castiblanco Beltrán 
INTRODUCCIÓN: Esta encuesta se realiza con el fin de obtener información acerca de 
cómo lleva la práctica deportiva en las adaptaciones de las características del Ultímate 
frisbee a los deportes de conjunto de la Universidad Libre de Colombia  para el 
fortalecimiento del respeto y la tolerancia. 
OBJETIVO: Identificar las características generales del desarrollo de las prácticas 
deportivas en la Universidad Libre Sede el Bosque Popular. 
Por favor responder objetiva y puntualmente ya que esta información será para el 
desarrollo del proyecto de grado.     
Esta información es totalmente confidencial y será usada para el beneficio del 
proyecto. 
DEPORTISTA:        FECHA: 
DISCIPLINA: 
 





























7) ¿Cuáles son los problemas que con más frecuencia se presentan con otros 












ANEXO C  
RESULTADOS 
  ACTITUDES NO APROBADAS MASCULINAS 
ACTITUDES OBSERVABLES FUTSALA BALONCESTO FUTBOL  
NIVEL DE AUTOCONTROL 8 9 7 
CONTACTO FISICO 14 15 11 
TOLERANCIA AL FRACASO DESDE UNA ACCION NO 
CONCRETA   18 15 15 
ACTITUD EGOCENTRICA Y COMPETITIVA 10 6 8 
MANEJO PERSONALES 8 5 7 











ACTITUDES NO APROBADAS FEMENINA 
ACTITUDES OBSERVABLES FUTSALA BALONCESTO FUTBOL 
NIVEL AUTOCONTROL 2 5 3 
CONTACTO FISICO 3 6 4 
TOLERANCIA AL FRACASO DESDE UNA ACCION NO 
CONCRETA 3 6 2 
ACTITUD EGOCENTRICA Y COMPETITIVA 2 4 2 
MANEJO PERSONALES 1 3 1 
CAMBIA UNA SITUACION PAR OBTENER VENTAJA 1 2 2 
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ACTITUDES OBSERVABLES FUTSALA BALONCESTO FUTBOL 
NIVEL DE AUTO CONTROL 3 7 4 
CONTACTO FISICO 6 10 6 
TOLERANCIA AL FRACASO DESDE UNA ACCION NO CONCRETA 9 14 7 
ACTITUD EGOCENTRICA COMPETITIVA 4 7 5 
MANEJO PERSONALES 6 8 6 












ACTITTUDES OBSERVABLES FUTSALA BALONCESTO FUTBOL 
NIVEL DE AUTOCONTROL 7 7 9 
CONTACTO FISICO 9 10 10 
TOLERANCIA AL FRACASO DESDE UNA ACCION NO 
CONCRETA 17 16 15 
ACTITUD EGOCENTRICA COMPETITIVA 11 9 5 
MANEJO PERSONALES 12 7 8 





En el ultímate frisbee los diferentes comportamientos de agresividad son muy 
limitados, ya que el primer paso es el dialogo entre las personas implicadas, 
puesto que dentro de sus características es el juego limpio, el respeto y la 
tolerancia las cuales por medio de este proyecto, son abordados, tenemos 
conocimiento que los problemas que mas se presentan dentro de los deportes de 
conjunto es la mala comunicación. 
 
Antes que nada debemos aclarar que los conflictos y comportamientos agresivos 
no surgen porque si, siempre existe una razón, la diferencia entre dos personas es 
causada por la falta de comunicación, una diferencia ideológica, negligencias de 
orden organizacional, entre otros, lo que buscamos con la adaptación de las 
características del ultímate en los deportes de conjunto es direccionar a este tipo de 
aspectos los cuales en los contextos educativos podemos abordar de tal manera que 
tomemos una gran experiencia. 
 
Observamos que existe una gran aplicabilidad por medio de las características del 
ultímate frisbee en los ambientes deportivos y educativos, ya que a través de la 
observación y la practica realizada en los deportes de conjunto, pudimos identificar 
que se pueden implementar estrategias sin necesidad de modificar la esencia del 
deporte ya que cada una de estas estrategias está basada en los valores del 
respeto y la tolerancia, partiendo de la base del ser humano promedio del dialogo, 
la comunicación y la sana convivencia del deporte.   
 
Cabe resaltar que el ultímate frisbee enriquece al ser humano en los aspectos 
integral, social y emocional pero a su vez esta complementado  su bienestar y 
salud corporal; desde esta perspectiva es pertinente resaltar que en la aplicación 
de cada una de estos aspectos en los diferentes deportes de conjunto se vio 
reflejada una respuesta satisfactoria por parte de los deportistas ya que 
manifestaron tener un goce hacia su deporte dejando a un lado los conflictos 
103 
 
frente a su equipo rival manejando un dialogo y promoviendo una sana 
convivencia. 
 
Para finalizar la aplicación de este proyecto como futuros docentes nos deja un 
enriquecimiento personal, cada una de estas características empleadas aquí 
ayudaran a formar personas mas integras por medio del deporte promoviendo la 
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UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA   
PBX: 4232700. Fax Teléfonos 571 4304631 - 571 4303649  




Es necesario que los principios, los valores, los objetivos y las políticas que 
orientan los procesos formativos y administrativos se articulen y concreten en un 
proyecto educativo que exprese la identidad y proyección institucional. 
 
MISIÓN 
La Universidad Libre como conciencia crítica del país y de la época, recreadora de 
los conocimientos científicos y tecnológicos, proyectados hacia la formación 
integral de un egresado acorde con las necesidades fundamentales de la 
sociedad, hace suyo el compromiso de: 
 Formar dirigentes para la sociedad 
 Propender por la identidad de la nacionalidad colombiana, respetando la 
diversidad cultural, regional y étnica del país 
 Procurar la preservación del medio ambiente y el equilibrio de los recursos 
naturales 
 Ser espacio para la formación de personas democráticas, pluralistas, 





La Universidad Libre es una corporación de educación privada, que propende por 
la construcción permanente de un mejor país y de una sociedad democrática, 
pluralista y tolerante, e impulsa el desarrollo sostenible, iluminada por los 
principios filosóficos y éticos de su fundador con liderazgo en los procesos de 
investigación, ciencia, tecnología y solución pacifica de los conflictos. 
 
SENTIDO DE PERTENENCIA 
 
Incentivar el sentido de pertenencia de todos los miembros de la comunidad 
universitaria: estudiantes, profesores, trabajadores, directivos y egresados para 
propiciar la coherencia entre el programa propuesto y las acciones ha desarrollar, 
permitiendo que el acceso a la más altas dignidades sea para que los que 
ostenten las mejores calidades humanas, morales, académicas al servicio de la 




Adoptar el proyecto educativo institucional para armonizar y orientar los procesos 
de mejoramiento de la calidad de los programas académicos de acuerdo a las 
necesidades socioeconómicas, culturales productiva y científica del país.  
 
SEDE BOSQUE POPULAR 
 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
 
La Facultad De Ciencias De La Educación fue creada en Octubre de 1960 con el 
objetivo de formar docentes y directivos docentes de alta calidad, cumpliendo con 
las funciones de la Universidad Colombiana; se ha destacado en la Docencia, la 
Investigación y la Proyección Social beneficiando la comunidad educativa de todo 
el territorio nacional, es así, como nuestros egresados han ejercido cargos 
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docentes, directivos y administrativos tanto en la educación oficial como en la 
educación privada. 
Actualmente, los programas de Pregrados: Licenciatura en Pedagogía Infantil, 
Educación Básica con Énfasis en Humanidades e Idiomas, Educación Básica Con 
Énfasis en Educación Física, Recreación y Deporte; Posgrados: Maestría en 
Educación con énfasis en: Docencia Universitaria, Gestión Educativa, Didáctica de 
Lenguas Extranjeras, Informática Educativa, psicología Educativa, Orientación 
Psicopedagógica, Necesidades Educativas Especiales; Especializaciones en: 
Gerencia y Proyección Social de la Educación, Docencia Universitaria, Educación 
para la Paz y la Convivencia, Derecho Educativo y Gestión Humana, Psicología 
Educativa. 
Educación Continuada y Cursos de Extensión fundamentan su metodología en el 
modelo pedagógico de la Educación problémica, articulado con la investigación 
formativa y la resolución de problemas, en el marco de la flexibilización curricular, 
la interdisciplinariedad, los créditos académicos y el trabajo por proyectos, 
fortaleciendo así la formación en autonomía de nuestros estudiantes y el 





La Facultad de Ciencias de la Educación como unidad académica administrativa 
construye conocimiento para la sociedad en si conjunto, orientada hacia la 
cualificación de los procesos educativos del país inserto en la globalización, 
fundamentándose en el ejercicio de la autonomía crítica, el pluralismo y la 
solidaridad, en procura de un modo mejor para lo cual cuenta con talento humano 









La Facultad de Ciencias de la Educación es una comunidad académico-
administrativa comprometida a responder a los retos que plantea el nuevo milenio 
en cuanto a ciencia, tecnología y sociedad, contribuyendo a la construcción del 
proyecto educativo nacional para la sociedad colombiana con proyección global, 
mediante el ejercicio del liderazgo en la implementación de proyectos de 
formación, investigación y proyección social orientados hacia la formación de 
profesionales de la educación y que con su gestión, busca mejorar la calidad de 
vida de los colombianos.    
 
 
 
